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1853— 32
Valtioneuvoston päätöksessä joulukuun 
11 p:ltä 1926 (as. kok. 1926 n:o 321) mää­
rättiin, että jokaisen poliisipiirin päällikön 
on annettava oikeustilastoa varten ilmoi­
tukset piirissään tapahtuneista rikoksista. 
Näihin ilmoituksiin perustuu esillä oleva 
tilasto vuonna 1930 poliisin tietoon tul­
leista rikoksista.
Sen tehtävänä on:
l:o antaa tuoreempia tietoja rikollisuu­
desta kuin suuritöiset ja sen johdosta hi­
taammin valmistuvat, tuomioluetteloihin 
ja rikosrekisterin rikosilmoituksiin sekä 
vankikortteihin perustuvat tilastot syyte­
tyistä (Rikollisuus II) ja rangaistusta kärsi­
vistä (Rikollisuus III), joiden päätehtävänä 
on olla lähdeteoksina rikollisuustutkimuk- 
sia varten;
2:o antaa viranomaisille kriminaalipoliitr 
tisesti tärkeät tiedot rikollisuustilanteesta 
maan kaikissa poliisipiireissä (taulu 1 )\
3:o osoittaa »näkyvää rikollisuutta» eli 
sitä rikollisuutta, joka tulee poliisiviran­
omaisten tietoon riippumatta siitä, ovatko 
rikosten tekijät joutuneet syytteeseen vai 
ei. Poliisitilasto siis täydentää muuta ri- 
kollisuustilastoa, joka osoittaa vain henki­
löiden lukua.
Taulu 2 osoittaa kuukautta, jolloin ri­
kos on tullut_poliisin tietoon. Kuukausi, 
jolloin rikos on tullut poliisin tietoon on 
useimmissa tapauksissa myös kuukausi, 
jolloin rikos on tehty.
Enligt statsrädets beslut av den 11 de- 
cember 1926 (förf. saml. 1926 n:o 321) bör 
chefen för varje polisdistrikt för rättsstati- 
stiken avlämna uppgifter angäende inom 
distriktet inträffade brott. Föreliggande 
Statistik angäende brott, som under âr 1930 
kommit till polisens kännedom, grundar 
sig pä dessä uppgifter.
Dess ändamäl är:
l:o att lämna färskare uppgifter om 
brottsligheten än den arbetsdryga och där- 
för senare fullbordade Statistiken om de 
ätalade (Brottsligheten II), som baserär 
sig pä domlängder och straffuppgifter ur 
straffregistret samt den pä fängkort base- 
rade Statistiken om personer som undergä 
straff (Brottsligheten III). De sistnämn- 
das huvuduppgift är att utgöra ett käll- 
verk för undersökningar angäende brotts­
ligheten;
2:o att tillhandahälla myndigheterna de 
i kriminalpolitiskt avseende viktiga upp- 
gifterna om brottslighetsläget i landets 
alla polisdistrikt (tabell 1 );
3:o att utvisa »den synliga brottslig­
heten» eller den brottslighet, som kommer 
tili polismyndigheternas kännedom, obe- 
roende av om gärningsmännen blivit äta­
lade eller ej. Salunda kompletterar polis- 
statistiken den övriga kriminalstatistiken, 
som endast utvisar antalet personer.
Tabell 2 anger mânaden, dâ brottet 
kommit till polisens kännedom. Mânaden, 
dâ brottet kommit tili polisens kännedom 
är i de fiesta fall även mânaden, dâ brottet 
begâtts.
Oikeustilasto. Bikollisuus v. 1930. I. — Bättsstatistik. Brottsligheten är 1930. I. 
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Havainnollisuuden vuoksi esitetään seu- 
raavassa eräitä puheenaolevasta poliisi­
tilastosta saatuja tietoja.
Poliisin tietoon tulleita rikoksia oli
kaikkiaan:
vuonna 1927 .................. 168217
» 1928 .................  176 281
» 1929 ___ . . . . .  184 558.
» 1930 .......................188156
Tekstitaulukosta I  nähdään rikollisuus- 
tilanteessa vuonna 1930 tapahtuneet muu­
tokset. Lisäys poliisin tietoon tulleitten 
rikosten kokonaismäärässä oli 1.9 (4.7) %.
Suurimmat rikosryhmät, juopumus- ja 
kieltolakirikokset, ovat vuoden kuluessa 
lisääntyneet, edelliset 0 . 1  (0.4) %:lla ja 
jälkimäiset 7.9 (14.8) %:lla.
För äskädlighetens skull" meddelas här 
nedan nägra uppgifter hämtade ur ifräga- 
varande polisstatistik.
Sammanlagda antalet brott som köm­
mit tili polisens kännedom utgjorde:
är 1927 
» 1928 
» 1929 
» 1930
Frän texttabell I  framgä de förändringar 
brottslighetsläget under är 1930 undergätt. 
Ökningen i totalantalet brott, som köm­
mit tili polisens kännedom, utgjorde 1.9 
(4 .7) %.
De största brottgrupperna,. fylleri- och 
förbudslagsbrotten, hava under ärets lopp 
ökats, den förra med 0.1 (0.4) %, den 
senare med 7.9 (14.8) %.
168 217 
176 281 
184 558 
188 156
3*
Tekstitaulukko I. Poliisin tietoon vuosina 1929 ja 1930 tulleitten rikosten luku. 
Texttabell I. Antal brott som aren 1929 och 1930 kömmit tili polisens kännedom-
Tabl. I . Nombre des infractions dont la police a eu -connaissance en 1929 et 1930■
Luku. — Kap. 
Chap.
§
l&ikoksia. — Förbrytelser. — Infractions . 
(Voir la traduction des rubriques, pages 2 e t 3 
dans les tableaux, col. 2 —57.)
1929. 1930.
Lisäys ( + )  
tai vähen­
nys (—) 
vuonna 
1930.
ökning (+ )  
eller minsk- 
ning (—) 
àr 1930.
I .  Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset. — Brott mot 189  484 1 4 1 6 5 7 +
%
1 .6
straiflagen. —  Infractions au Code pénal.
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuvat rikokset— Brott 11 2  812 113  985 + 1 .0
10.
mot staten eller samhället — • Infractions à  la sûreté de 
l’État ou de la société.
Siitä: Därav: Dont: 
Uskontorikokset •— Religionsbrott.............................................. 15 24 + 6 0 . o
11, 12 . Valtio- tai maanpetos — Högförräderi eller landsförräderi. . . . 38 26 9 + '6 0 7 .9
16 : 1, 2 Väkivalta tai muu haitanteko virkamiehelle— Vâld mot t  j änste - 
man eller hindrande av tjänsteman i.tjänsteutövning.. . . 977 995 . + 1.8
16 : 3 — 24 Muut 1 6  lukua vastaan tehdyt rikokset —  Övriga brott mot 
1 6  kap...................................................................................................... .. 523 520 __ 0 .6
17. Väärä vala —  M ened ................................... .................................................... 104 120 + 1 5 .4
18, 19. Suku- tai aviorikokset •—  Brott mot famiJjerättigheter eller 
äktenskapsbrott ....................................................................................... 69 6 8 __ 1.4
20. Siveellisyysrikokset —  Sedlighetsbrott ................................................... 175 1 8 4 + 5.1
24. Rauhanrikkominen —  Fridsbrott............................................................... 1 5 9 8 1 5 7 2 — 1.6
3 4 : 1— 4 Murhapoltto •—  Mordbrand .......... ................................................................ 94 127 + 35.1
36: 3—8 Asiakirjan väärennys •— Förfalskning av urkund................... . 613 657 + 7.2
37. Raharikokset —  M yntbrott......................................................... 14 18 + . 28.6
38: 11 Tullimaksun kavaltaminen •— Tullförsnillning ......................... 4 9 + 125.0
38: 11 Muu veronkavaltaminen —  Annan skatteförsnillning.............. 244 163 — 33.2
38: 12 Salakuljetus —  Lurendrejeri........................................................ 263 206 — 21.7
40. Virkarikokset •—  Tjänstemannabrött.......................................... 85 67 — 21.2
43: 5 Eläinrääkkäys —  Djurplageri.......................................... .......... 297 242 — - 18.5
43: 6 Juopumus •— Fylleri..................................................................... 101 500 101 598 + 0.1
41, 42, 43: 1—4, Muut politiarikokset ■— Övriga politiebrott ............................ 5 391 5 446 + 1.0
7, 44.
14, 15, 26, 34:
5—20, 36: 9—
Muut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuvat rikokset —  Övriga 
brott mot staten eller samhället........................................ 808 1700 + 110.4
13, 38: 13, 14
B. Yksilöön kohdistuvat rikokset (muut paitsi omaisuusrikok- 5 651 5 919 + 4.7
21: 1
set). — Brott m ot individen (övriga utom egendomsbrott). 
Infractions aux personnes ( excepté les infractions aux pro­
priétés).
Siitä: Därav: Dont: 
Murha, täytetty rikos — Mord, fullbordat b r o t t ..................... 55 60 + 9.1
21: 2 -4 , 6—9
.
Tappo tai kuoleman aiheuttanut pahoinpitely (myös tappelussa) 
— Drap eli. misshandel med dödlig päföljd (även i slagsmal) 302 275 — 8.9
4*
Luku. — Kap 
Chap.
§
Rikoksia. — Förbryfcelser, — Infractions. 
(Voir la traduction des rubriques, pages 2 et 3 
dans les tableaux col. 2—57.)
1929. 1930.
Lisäys' {+) tai vähen­
nys (—) 
vuonna 
1930.
ökning (+) 
eller minsk- 
ning (—)
- 4r 1930.
21: 1, 2 Murhan tai tapon yritvs — Mordförsök, försök tili dräp.......... 66 72 + 9.1
21: 5—9, 11 Törkeä ta i törkeätä lievempi pahoinpitely (myös tappelussa) — 
Grov misshandel eller misshandel varav mindre lyte följt 
(även i slagsmäl) ........................................ .................! . . . 1511 1 575 + 4.2
21: 10 Kuoleman tai vaikean ruumiinvamman tuottaminen — Döds- 
vällande eller vällande tili svär kroppskada..................... 159 141 11.3
21: 12, 13,2 Lievä pahoinpitely tai aseen nostaminen ■— Misshandel, varav 
ringa eller ingen skada följt eller resande av vapen .......... 3 011 3 043 + 1.1
22: 1 Lapsenmurha ■— Barnamord........................................................ 106 97 — 8.5
22: 2, 3, 5—8 Muut 22 lukua vastaan tehdyt rikokset — Övriga brott mot 111 118 + 6.3
25: 4
22 kap......................................................................................
Väkisinmakaaminen ■— Väldtäkt ................................................ 94 104 + 10.6
25: 1—3, 5—13, 
27.
Muut yksilöön kohdistuvat rikokset ■— Övriga brott mot in- 
dividen ................................................................................... 236 434 + 83.9
C. Omaisuusrikokset — Egendömsbrott — Infractions aux pro- 21021 21 753 + 3,5
28:1 , 4, 5
prietes.
Siitä: Därav: Dont: 
Näpistäminen, tavallinen varkaus — Snatteri, enkel stöld___ 11 608 11 464 1.2
28: 2, 3, 5, 6 Törkeä varkaus, murto — Grov stöld, inbrott......................... 4 333 4 633 + • 6.9
29: 1 Kavaltaminen ■— Försnillning............... ...................................... 1 331 1342 + 0.8
29: 2 Löytötavaran salaaminen-— Döljande av hittegods ............. 81 77 — 4.9
31 :1—3, 5 Ryöstö — R ä n ................... (..........................................................
Kiristäminen — Utpressning .......................................................
276 268 — 2.9
31: 4, 5 42 51 + 21.4
32: 1—3 Varastetun tavaran kätkeminen — Döljande av tjuvgods .___ 179 170 — 5.o
33: 1 Haaskaus.— Averkan.............................................................. 265 332 + 25.3
35. Omaisuuden vahingoittaminen — Skadegörelse ä egendom__ 815 961 + 17.9
36: 1 Petos •— Bedrägeri .-..................................................................... 1569 1 906 +. ' 21.5
39. Konkurssilikos •— Konkursbrott ............................................... 72 79 + 9.7
30, 32: 4—6, 33: Muut omaisuusrikokset — Övriga egendomsbrott ................. 450 470 + 4.4
2—17, 36: 2, 
38 :1—10
II. M uut rikokset. —  Övriga brott. — Autres infrac- 45 074 46 499 + 3.2
tions.
A. Kieltolakirikokset — Förbudslagsbrott — Infractions ä la 38 056 35 677 + 7.9
loi prohibitive.
Siitä: Därav: ■ Dont: 
Alkoholiaineiden luvaton valmistus — Olovlig tillverkning av 
alkoholhaltigt äm ne............................................................. 2133 1 964 7.9
Alkoholiaineiden luvaton myynti — Olovlig försäljning av 
alkoholhaltigt ämne i ........................................................... 5 380 6 037 + 12.2
5*
lu k u . — Kap. 
Chap.
§
Rikoksia. — Förbrytelser. — Infractions.- 
(Voir la traduction des rubriques, pages 2 e t 3 
dans les tableaux col. 2—57.)
1929. 1930..
Lisäys (+) 
ta i vähen­
nys (-) 
vuonna 
1930.
ö k n ing (+ ) 
eller minsk- 
ning (—) 
ár 1930.
Alkoholiaineiden luvaton maahantuonti — Olovlig införsel av 
alkoholhaltigt äm ne............................................................. 1 0 1 7 1 1 6 2 + 1 4 .3
Alkoholiaineiden luvaton kuljetus — Olovlig transport av alko- 
hölhaltigt ämne .......................................... ........................ 5  301 5 700 + 7.5
Alkoholiaineiden luvaton varastossapito ja. muut kieltolaki- 
rikokset — Olovligt innehavande av alkoholhaltigt ämne 
ooh övriga brott mot förbudslagen1) ................................. 19  225 2 0 8 1 4 + 8 .3
B. Muut tähän ryhmään kuuluvat rikokset — Övriga tili denna 12 018 10 822 — 10.o
grupp hörande brott —• Autres infractions apparlenant a ce 
groupe.
Moottoriajoneuvoliikenteestä annettuja määräyksiä vastaan 
tehdyt rikokset — Brott mot bestämmelser anglende 
trafik med motorfordon ...................................................... 7 430 7 1 6 2 — 3 .6
Metsänhävittämisen ehkäisemiseksi annettua asetusta vastaan 
tehdyt rikokset — Brott mot förordningen om ätgärder 
för hindrande av skogsskövling ........................................ 413 49 5 + 19.9
Muut tähän ryhmään kuuluvat rikokset — Övriga tili denna 
grupp hörande brott ............................................................ 4 1 7 5 3 1 6 5 — 24 .2
Yhteensä poliisin tietoon tulleita rikoksia — Summa brott som. 
kömmit tili polisens kännedom — Nombre des infractions 
dmt la pólice a eu connaissamx.......................................... 184 558 188 156 + 1.9
J) K oska e rä ä t po liis iv iran o m aise t ovat v ieneet l ie ­
vem piä varastossap ito rik o k sia  m u itten  k ie lto lak irikosten  
joukkoon, o v a t näm ä m olem m at ry h m ät tässä  y h d iste ty t.
" l) E m edan  v issa p o lism ynd igbeter in fö rt lin d rig are  
slag  av o lov lig t in n eh av an d e  b lan d  Övriga b ro tt m ot för- 
budslagen , h av a  dessa bägge g rupper hftr sam m anslag its.
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Tekstitaulukko I I  osoittaa eri lääneissä 
kaupungeissa ja maaseudulla poliisin tie­
toon tulleitten huomattavampien rikosten
Av texttabell I I  framgár, huru de tili 
polisens kännedom komna mera betydande 
brotten fördelade sig i d e . olika länen
Tekstitaulukko II. Poliisin tietoon vuonna 1930 tulleitten huomattavampien 
Texttabell II. Antal mera betydande brott, som är 1930 kömmit tili
Tahi. I I .  Nombre des infractions plus imporlantes dont la
Rikoslakia vastaan
Valtioon tai yhteiskuntaan 
kohdistuvia rikoksia. —  B rott 
mot staten eller samhället.
Yksilöön
Brott
Läänit, kaupungit ja maaseutu. 
Län, städer och landsbygd.
Gouvernements, villes et campagne.
Yhteensä
eri­
laatuisia
rikoksia.
Summa 
brott av  
olika slag.
Total des 
infractions 
des d iffé­
rentes 
espèces.
V
äkivalta tai m
uu haitanteko virka­
m
iehelle.—
 V
ä)d m
ot tjänstem
an eli. 
hindrande av tjänstem
an i tjänste- 
utövning. 
16: 1, 2.
R
auhanrikkom
inen. —
 Fridsbrott. 
24.
1A
siakirjan väärennys. —
 Förfalskning 
av urkund. 
36: 3—
8.
Juopum
us. —
 Fylleri. 
43: 6.
M
urha, tappo t. kuolem
an aiheuttanut 
pahoinpit. (m
yös tappelussa). —
 M
ord, 
viljadräp eli. m
isshandel m
ed dödlig pä- 
följd (även i slagsm
äl). 21: 1—
4, 6—
9.
M
urhan tai tapon yritys. —
 M
ord- 
försök eller försök tili viljadräp. 
21: 1, 2.
1 < Helsinki ja Suomenlinna —• Hel- 
Uudenmaan lääni —1 singfors ooh Sveaborg.............. 17 4 4 8 .8 14.1 26.1 51.7 10 964 .3 13.2
2 Nylands län ..........1 Muut kaupungit — Övriga städer 10 784 .8 48.9 34 .2 4 .9 7 129.6 4.9 —
3 [ Maaseutu —• Landsbygd................ 4 5 0 4 .2 . 24.6 75 .9 8.6 2 128.4 15.2 2.9
4 Turun ja Porin läänit Kaupungit—  Städer ............................ 15 035 .3 84.2 97.6 29.8 8 939 .6 10.3 3.1
5 Abo och B:borgs län( Maaseutu —  Landsbygd ..................... 2 230 .1 12.3 60.5 5.9 953 .7 7.3 1.7
6 Ahvenanmaan maak. t Kaupunki —  Stad ................................. 8  469 .4 — — — 7 441 .0 — —
7 Landskapet Äland . . (  Maaseutu —  Landsbygd ..................... 459 .7 7.9 11.8 3.9 141 .4 — —
8 'Hämeen lääni — ■ Ta-(Kaupungit —  Städer ............................. 15 014 .1 73.5 64.0 68 .1 8  873 .9 — 5.4
9 vastehus län ___(Maaseutu —  Landsbygd................. 3 407 .3 38.1 55.0 8.3 1 6 3 7 .8 11.8 1.6
10 Viipurin lääni —  Vi-tKaupungit •—  Städer..................... 22  738.3 82.7 75 .8 103.3 12 995 .6 14.9 3.4
11 borgs län ..............(Maaseutu —  Landsbygd................. 3 453 .3 29.4 35.7 11.2 1 655 .3 12.3 2.5
12 Mikkelin lääni —  S:t t  Kaupungit —  Städer..................... 17 930 .2 90.1 16.4 73.7 10  283 .3 40.9 —
13 " Michels län .......... (  Maaseutu —  Landsbygd................. 1 8 6 6 .9 20.2 28.3 8.6 700 .9 10.1 2.5
14 Kuopion lääni Kuo-1 Kaupungit —  Städer..................... 10  683 .6 43.3 61 .9 114 .4 5 400 .6 3.1 3.1
15 pio-4än ...............(Maaseutu —  Landsbygd................ 2 147 .3 16.5 18.8 9.0 915 .9 2.9 0.3
16 Vaasan lääni Vasat Kaupungit—  Städer..................... 12  414 .6 48.2 48 .2 42 .5 6 970 .6 3.9 —
17 län ...................... (  Maaseutu —  Landsbygd................. 1 893 .9 11.3 22.9 10 .2 849 .0 6.2 1.9
18 Oulun lääni —  Uleä-1 Kaupungit —  Städer..................... 12 5 8 3 .2 63.2 36 .4 19.4 8  162.1 7.3 —
19 borgs län ........... (  Maaseutu — Landsbygd................. 3 099 .7 32.5 49.7 14.8 1 5 0 4 .8 9.5 3.4
20 Yht. koko maassa — S:ma för hela landet —  Tout le p a y s 5  177.4 27.4 ' 43 .3 18.1 2 795 .7 9.2 .2 .0
21 . Siitä: tKaupungit — Städer... 16 254.4 50 .2 51 .9 56.3 9 784 .9 10.1 1.7
22 Därav: ( Maaseutu — Landsbygd 2 757.3 22.4 41 .4 9.7 1 268.6 9.0 2.0
*) Voir la traduction des rubriques, pages 2 et 3 dans les tableaux.
7*
jakaantumista 100 000 henkeä 
asianomaisesta väkiluvusta.3)
kohti pä städer och landsbygd per 100 000 in- 
vänare av resp. omrädens folkmängd. 3)
rikosten luku  100,000 henkeä kohti asianom aisen alueen väestöstä, 
polisens kännedom  per 100,000 av resp. omrädens folkmängd.
police a eu connaissance en 1930 par 100,000 habitants. *)
teh ty jä  rikoksia. — Brott m ot strafflagen. Muita rikoksia. — övriga brott.
kohdistuvia rikoksia, 
mot individen.
Omaisuusrikoksia.
Egendomsbrott.
Kieltolakirikoksia.
Förbudslagsbrott.
T
örkeä t.törkeätä lievem
pi pahoinpitely 
(m
yös tappelussa). —
 G
rov m
isshandel 
eli. m
isshandel varav m
indre lyte följt
L
ievä pahoinpitely tai aseen nosta­
m
inen.—
 M
isshandel, varav ringa 
eller ingen skada följt, eller resande 
av vapen. 
21: 12, 13.2.
L
apsenm
urha. —
 B
arnam
ord. 
22: 1.
N
äpistäm
inen, varkaus, m
urto. 
Snatteri, stöld, inbrott. 
28,
K
avaltam
inen. —
 Försnillning.
29: 1.
R
yöstö. —
 R
än. 
31: 1—
3,5.
V
arastetun tavaran kätkem
inen. 
D
öljande av tjuvgods. 
32:1—
3.
P
etos. —
 B
edrägeri. 
36: 1.
A
lkoholiaineiden luvaton valm
istus. 
O
lovl. tillverkning av alkoholhaltigt 
äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton m
yynti. 
O
lovl. försäljning av alkoholhaltigt 
äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton m
aahan­
tu
on
ti.—
 O
lovl. införsel av alkohol­
haltigt äm
ne.
■ A
lkoholiaineiden luvaton kuljetus. 
O
lovl. transport av alkoholhaltigt 
äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton varastossa- 
pito. —
 O
lovl. innehavande av 
alkoholhaltigt äm
ne.
j 
M
uita kieltolakirikoksia! 
Ö
vriga förbudslagsbrott.
oriajoneuvoliikenteestä annettuja m
ää­
räyksiä vastaan tehtyjä rikoksia.
*t m
ot bestäm
m
elser angäende trafik 
m
ed m
otorfordon.
66;e 192 .2 0.4 2 1 0 0 .8 251.6 43.6 4.7 198.2 29.0 317 .4 518 .6 903 .9 223 .0 .671 .1 1
44.0 175.9 — 767.2 39 .1 14.7 — 53 .8 — 88.0 34 .2 53 .8 904.0 151.5 30 7 .9 2
64.4 113 .3 2.9 417:3 16.4 13.1 5.7 24.2 0 .8 178.5 ,3 1 .2 270.4 409 .9 103.0 227.7 3
64.7 184.9 — 1 1 2 2 .6 124.3 8.2 ■ 17 .5 325 .6 — 51.4 56.5 239 .3 1 062 .0 98.6 1 1 1 7 .5 4
39.9 64.5 3.3 202.3 7.1 0.9 3.1 9.9 43.7 174.9 7.8 51.0 209.4 18.2 115.3 5
60.5 363 .0 — 423 .5 — — — — — — — — — — 181.5 6
7.9 3 5 .4 — 78.6 3 .9 — — 3 .9 3.9 7.9 — — 19 .6 — 39.3 7
53.1 72.2 2.7 1 211.7 73.5 12.3 5.4 181.1 — 81.7 — 983 .0 1 956 .4 8.2 3 9 6 .2 8
51 .2 72.6 3.5 286.7 16.6 2.2 11.8 39.0 12.8 207.0 — 80.3 4 0 5 .8 12.8 110 .7 9
137 .8 300 .8 4.6 1 957.7 212 .4 29.9 11.5 303 .1 — 203 .2 157.3 561.5 3 0 5 0 .8 33.3 1 0 0 1 .3 10
52 .2 70.6 2.7 225 .5 10.8 6.3 1.5 19.0 51.0 196.7 12.1 179.4 413 .5 43 .2 69 .0 11
32.7 3 0 2 .9 8.2 1 334.5 73.7 — — 106.4 — 229 .2 — 204.7 3  381 .4 114 .6 491 .2 12
30.3 46.0 3.5 118.3 7.6 " 1.5 2.0 8.1 114 .8 182.0 — 50 .6 236 .1 7.1 31 .9 13
27 .8 89.7 6.2 1 237.2 58.8 18.6 3.1 185.6 — 136.1 3.1 281 .5 1 398 .1 222 .7 176.3 14
17.4 37.3 2.9 95.2 6.7 0.9 2.0 9.8 148.5 240.5 — - 42 .8 260 .8 22.3 47 .5 15
30 .9 115 .8 3.9 1 1 6 5 .6 71.4 15.4 17 .4 113 .9 — 90.7 15.4 152.5 1 698.3 19.3 490 .2 16
25.5 38.2 1.7 136.3 13.4 0.9 2.5 7.4 69.8 144.1 2.8 44 .2 206 .4 37 .2 74.7 17
58.3 87.5 — 1 0 4 4 .6 19.4 12.1 2.4 213 .8 4 .9 150.6 , 46 .2 121.5 1 851.0 41 .3 172.5 18
30 .7 '  83.3 3.4 123 .8 6.1 3.7 5.6 22 .2 94.1 176.9 1.1 61.4 309 .2 63.5 1 1 8 .2 19
43.3 83.7 2.7 442 .9 36 .9 7.4 4.7 52 .4 54.0 166.1 32.0 156.8 514 .9 52 .9 197 .1 20
67.7 176.3 1.8 1 590 .9 158.1 25.6 8 .2 216 .2 0.3 85.0 148.9 4 4 7 .2 1 5 2 3 .2 122.3 664.5 21
38.0 63.5 2.9 192.1 10..5 3.4 3 .9 16.7 65 .8 183 .8 6,4 93 .4 300 .7 37.7 95 .0 22
*) V äestöluvut ovat jo u lu k u u n  31 p :ltä  1929. *) B efo lkn ingsta len  gälla  den Hl decem ber 1929.
/
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Murhan tai tapon yrityksissä, lapsen- 
murhissa, alkoholiaineiden luvattomassa 
valmistuksessa ja myynnissä oli maaseu- 
duh osuus suurempi kuin kaupunkien. 
Kaikissa muissa taulukkoon sisältyvissä 
rikoksissa olivat sitävastoin kaupunkien 
suhdeluvut suuremmat kuin maaseudun. 
Rikosten suhdeluvut eri lääneissä osoitta-
I fraga om mordförsök, försök tili vilja- 
dräp, barnamord, olovlig tillverkning och 
försäljning av alkoholhaltigt ämne var 
landsbygdens andel större än städernas. 
Beträffande övriga brott voro däremot 
städernas relationstal högre än landsbyg­
dens. Relationstalen i de särskilda länen 
utvisa stora växlingar. Vidkommande de
Tekstitaulukko III. Poliisin tietoon vuoden 1930 eri 
Texttabell III. Antal mera betydande brott, som är 1930 
Tahi. I I I .  Nombre des infractions plus importantes dont
Kuukausi.
Mänad.
M ois.
Yhteensä
erilaatuisia
rikoksia.
Summa 
brott 
av olika 
slag.
Total
des
infractions
des
différentes
espèces.
Rikoslakia v î
Valtioon ta i yhteiskuntaan 
kohdistuvia rikoksia.
B rott m ot staten eller samhället.
istaan tehtyjä rikoksia. —
Yksilöön kohdistu- 
B ro tt mot
V
äkivalta tai m
uu haitanteko virkam
iehelle. 
V
äld m
ot tjänstem
an eller hindrande av tjänste- 
m
an i tjänsteutövning. 
16: 1, 2.
B
auhanrikkom
inen. —
 Fridsbrott. 
24.
A
siakirjan väärennys. —
 Förfalskning av urkund. 
36: 3—
8.
Juopum
us. —
 Fylleri.
43: 6.
M
urha, tappo tai kuolem
an aiheuttanut pahoinpitely 
(m
yös tappelussa). —
 M
ord, viljadräp eller m
iss- 
handel m
ed dödlig päföljd (även i slagsm
&
l).
21: 1—
4, 6—
9.
M
urhan tai tapon yritys. 
M
ordförsök eller försök tili viljadräp. 
21: 1, 2.
Törkeä tai törkeätä lievem
pi pahoinpitely (m
yös 
tappelussa). —
 G
rov m
isshandel eller m
isshandel 
varav m
indre lyte följt (även i slagsm
äl).
21: 5—
9, 11.
1 Tammikuulla — Januari........................... 14 900 80 143 80 7 569 24 3 99
2 Helmikuulla — Februari........................... 12 954 63 130 69 6 774 2 2 1 92
3 Maaliskuulla —  M ars................................. 16168 93 119 58 8 737 32 8 128
4 Huhtikuulla —  A p ril................................. ' 14 675 71 96 40 8 278 29 3 129
5 Toukokuulla — • M aj................................... 15 302 82 114 72 -8 627 26 5 136
6 Kesäkuulla —  Jimi ................................... 15 813 .93 128 47 8 989 45 7 175
7 Heinäkuulla —  J u l i ................................... 15 289 84 139 35 8 420 27 4 128
8 Elokuulla —  A ugusti.................................. 17 968 103 158 27 9 976 37 6 169
9 Syyskuulla — September ......................... 18132 85 139 47 9 663 27 9 141
10 Lokakuulla —  Oktober ............................. 17 311 99 123 65 8 997 19 12 131
11 Marraskuulla —  November....................... 15 045 75 135 64 7 836 23 7 128
12 Joulukuulla —  Decem ber......................... 14 599 67 148 53 7 732 24 7 119
13 Yhteensä —  Summa — Total 188156 995 1572 657 101 598 335 72 1575
') T ra d u c tio n  des ru b riq u es , v o ir  tahi. I I .
9*
vat suuria vaihteluja. Korkeimmat ovat 
useimpiin rikoksiin nähden sekä kaupun­
kien että maaseudun suhdeluvut Viipurin 
ja Uudenmaan lääneissä* 
Tekstitaulukossalll nähdään, miten teks- 
titaulukossa II mainitut rikokset jakaan­
tuivat koko maassa kuukauden mukaan, 
jolloin rikos on tullut poliisin tietoon.
fiesta brott uppvisa Viborgs och Nylands 
Iän säväl i städerna som pä landsbygden 
de högsta relationstalen.
Av texttabell I I I  framgär, huru de i text- 
tab. II nämnda brotten fördelade sig i hela 
landet enligt mänad, da brottet kömmit 
tili polisens kännedom.
k u u k a u s in a  tu l le i t t e n  h u o m a tta v a m p ie n  r ik o s te n  lu k u .  
u n d e r  ä r e ts  sk ild a  m ä n a d er  k ö m m it  t i l i  p o lise n s  k ä n n e d o m .
la 'police a eu connaissance en 1930 pour chaque mois. l )
B rott mot strafflagen.
via rikoksia, 
individen.
CD > S. p5 1 «  
< P S^ 03 » 
p  *  %
pET B.
ha a* to
I-* ¡3k> a ~ 2, o  «-£ g 5° P* gto p 5
261
169
294
211
233  
272  
252  
338  
267  
265
234  
247
5  
9
14
9
10
9
7
8
6 
10
5
5
O maisuusrikoksia. 
Egendomsbrott.
•oB*
S 3g  B'
ci S
o* g
S* “
g b 
2 6
1 4 0 3  
1 1 2 6  
1 0 7 0  
1 2 4 4  
1 3 6 5  
1 3 4 9  
1 4 7 1  
1 5 4 9  
1 5 3 3  
1 4 2 2  
1 2 4 6  
1 3 1 9
121
110
113
88
152
88
89
82
125
145
118
111
w
i v09 |
25
11
20
13
19
19
19
24  
35
25  
28  
30
B
CO < 
to  CD
?=e<j
27
16
26
11
9
6
8
12
14
18
12
11
130
170
310
130  
194  
113
95
131  
133  
155  
166  
179
Muita rikoksia. — övriga brott.
Kieltolakirikoksia.
Förbudslagsbrott.
P  Ö*
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p  P  < —
Z <7? Z
Ä S « s*
p  g .
ë  g.
5 ® < p
SL P*
I  §
S p
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CD p j 
CD
p  P
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2. o  
?  B 
B  33. p
159
118
147
118
109
144
121
205
222
213
182
226
60 8
463
573
45 4
394
394
44 0
59 5
596  
55 3  
54 4  
423
82
90  
94  
82  
92  
82
91  
89
139
123
114
'84
à £
f t2. a
§.“  S
B* ^
519
43 5
486
466
3 88
4 05
42 5
4 7 4
52 5
528
55 8
491
1 4 9 3
1 2 6 6
1 7 2 4
1 4 0 7
1 3 2 7
1 5 0 2
1 4 5 7
1 7 8 0
1 9 3 6
1 8 6 0
1 6 3 4
1 5 0 7
? !
S  R-era H.
PtCOs*
123
118
150
198
161
223
125
140
148
21 4
131
190
g g. s!
(R  e t  Ot> P
CD ^  CDB » Ö
§“ a â
I s i*  ? ST
I  I *% tti 3:
I. r  
g e
607
598
555
449
614
654
636
713
703
705
527
401
3 043 | 97  116 097 1 3 4 2  [ 268 | 170 1 9 0 6 1 9 6 4  6 037 1 1 6 2 5  700 18 8 93 1 9 2 1 7 162
Helsingissä, 
kuulla 1932.
Oikeusministeriössä, kesä- Helsingfors, â Justitieministeriet, i juni 
1932
T. M. K ivim äki.
V eli Verkko.
O ik e u s t i la s to .  M lc o ll is u u s  v .  1 9 3 0 . 1 . —  B ä t t s s t a t i s t i k .  B r o t t s l i g h e t e n  &r 1 9 3 0 . I .  2*
1853— 32
ITAULULIITTEITA TABELLBILAGOR.
TABLEAUX.
. OiJceustilasto. BikolUsuus v. 19SO. I. ™  Battsstatistik. Brottslighet&n dr 19SO. I. 
1853— 32
2T au lu  1. P oliisin  tietoon  vuon na 1930 tu lleitten  rikosten lu k u 1) poliisip iirittäni.3) —
Tableau 1. Nombre des infractionsx) dont la police a eu
K aupungit. — Städer. 
Villes.
Läänit ja  poliisipiirit. 
Län och polisdistrikt.
Koko
luku.
Hela
anta-
let.
I. R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o  k*
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuvat rikokset, aa) —  Brott m ot staten 
elier samhället. aa)
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B. Yksilöön 
suusrikokset.
h h  aö a  f
kohdistuvat 
)ab) — Brott 
egen-
•O o
8 *  £
s I äK*® o
l i gg§ yQ. P 5? 
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Uudenmaan lääni. 
Nylands län. .
Helsinki — Helsingfors . 
Suomenlinna — Sveaborg
Porvoo — B o rg ä ............
Loviisa — Lovisa ..........
Tammisaari — Ekenäs .. 
Hanko — H angö............
Yhteensä — Summa
Turun ja Porin lääni. 
Äbo och Björneborgs län.
Turku ..................................
Naantali ..............................
Uusikaupunki......................
Rauma ................................
P o r i ..................... ................
Yhteensä — Summa
Ahvenanmaan maakunta. 
Landskapet Aland.
M arieham n..........................
40 760
87
854
571
249
533
43 054
10 452 
79 
383 
1(230 
2 495
14 639
21
21
33 181
43 182
63 30
82 32
- 1 19
19
10
61
68
56
95
121
122
10 1
29 2
16 17 19 20 22 23
19
26 19
— 2 
1
57
25 612
55 
506 
328 
213 
412
275
25
1034
1
4
76
2
27 398
57 
545 
427 
215 
418
10
27 126 300 1117 29 060
£  029 
51 
184 
852 
1 588
216 13
82
82
233 4
10
6 497
51 
270 
' 944 
1895
26 27
21 156
22 165 25
20
8 704 613 17 9 657 2
— — 123 — — 123
63
T ra d u ctio n  d e s  rub riq u es.
Col. 1. Gouvernements et districts de police. Col.2. Nombre total. — a) Infractions au Code pénal. — b) Autres infractions.— 
tions aux propriétés. — ba) Infractions à la loi prohibitive. — Col. 3. Infractions en matière de religion. 4. Haute trahison ou trahison 
au chapitre XVI du Code pénal. 7. Faux serment, faux témoignage. 8. Infractions contre les droits de famille ou adultère. 9. Infractions
14. Fraude en douane. 15. Fraude en déclaration des impôts. 16. .Contrebande. 17. Infractions commises par les fonctionnaires dans 
ou de la société. 22. Total. 23. Assassinat. 24. Meurtre volontaire ou mauvais traitement suivi de mort (aussi en rixe). 25. Tentative 
ou blessure grave causée par imprudence. 28. Mauvais traitement suivi de légère blessure ou non suivi de blessure ou levée d’arme ou 
infractions aux personnes. 33. Total. 34. Larcins, vol simple. 35. Vol grave, effraction. 36. Détournement. 37. Recel d’objets trouvés, 
route frauduleuse. 45. Autres infractions aux propriétés. 46. Total. 47. Production illicite de matières alcooliques. 48. Vente illicite 
illicite de matières alcooliques. 52. Autres infractions à la loi prohibitive. 53. Total des infractions à la loi prohibitive. 54. Infractions 
à ce groupe. 57. Total.
*) E i  r ik o s te n  te k ijä in  luk n ._— 1) I ck e  a n ta l p erson er, v ilk a  b egâtt brott. — 1) N on  nom bre des c r im in e ls  ou  d é linquan ts .
*) P o l iis in  t ie to o n  t a l l e i l la  r ik o k s illa  ta rk o iteta a n  k a ik k ia  tap ah tu n eita  r ikoksia , jo is ta  on  te h ty  ilm o itu s  p o liis iv ira n o m a isille  ta i jo tk a  
p o lis e n s  k ä n n ed o m , a v ses  sa m tlig a  b eg ä n g n a  b rott, om  v ilk a  anm älan gjorts hos p o lism y n d ig h e t e lle r  som  pa  annat sä tt k ö m m it t i l i  dess  
o u  co n n a issa n ce  to u s  cetcx q u i o n t été s ig n a lé s  à  la  police , ou  d o n t elle a  eu connaissance d ’a u tr e  m a n iè re , q u 'ils  a ie n t été s u iv is  ou  n on  de pour
3rabell 1. A ntal b ro tt1), som  är 1930 köm m it tili polisens kännedom  enligt polrsdistrikt.2)
îonnaissance en 1930 après les districts de police.2)
e t. a) -— B r o t t  m o t s t r a f f l a g e n . a) II. Muut rikokset, b) — Övriga b rott. b)
ikokset (muut paitsi omai- 
not individen (övriga utom 
lomstbrott). db)
C. Omaisuusrikokset, ac) — Egendomsbrott. ac) Kieltolakirikokset. ba) Förbudslagsbrott. ba) M
oottoriajoneuvoliikenteestä annettuja m
ääräyksiä vastaan 
tehdyt rikokset. —
 B
rott m
ot bestäm
m
elser angäende trafik 
m
ed m
otorfordon.
M
etsänhävittäm
isen ehkäisem
iseksi annettua asetusta vastaan 
tehdyt rikokset. —
 B
rott m
ot förordningen om
 ätgärder för 
hindrande av skogsskövling.
M
uut tähän ryhm
ään kuuluvat rikokset, 
övriga tili denna grupp hörande brott.
Y
hteensä. —
 Sum
m
a.
Lievä pahoinpitely tai aseen nostam
inen. —
 M
isshandel, varav 
ringa eller ingen skada följt eller resande av vapen. 21:12,13,9.
Lapsenm
urha. —
 B
arnam
ord. 
22:1.
M
uut 22 lukua vastaan tehdyt rikokset, 
övriga brott m
ot 22 kap. 
22: 2, 3, 5—
8.
V
äkisinm
akaam
inen. —
 V
äldtäkt. 
25: 4.
M
uut yksilöön kohdistuvat rikokset, 
övriga brott m
ot individen. 
25:1—
3, 5—
13, 27.
Y
hteensä. —
 Sum
m
a.
N
äplstäm
inen, tavallinen varkaus. 
Snatteri, enkel stöld. 
28: 
1, 4, 5.
Törkeä varkaus, m
urto. —
 G
rov stöld, inbrott. 
28:2, 3, 5, 6.
K
avaltam
inen. —
 Försnillning. 
29:1.
Löytötavaran salaam
inen. —
 D
öljande av hittegods. 
29:2.
Sdvjo:COc*-O:
1
yi>P
CO
h-1
1CO
oi
K
iristäm
inen. —
.U
tpressning. 
31: 4, 5.
V
arastetun tavaran kätkem
inen. 
D
öljande av tjuvgods. 
32:1—
3.
H
aaskaus. —
 A
verkan. 
33:1.
O
m
aisuuden vahingoittam
inen. 
Skadegörelse ä egendom
: 
85.
Petos. —
 B
edrägeri. 
36:1.
Hop
eccctr
5?0
1
M0
1 CO O* 
O
CO
P
1 
M
uut om
aisuusrikokset. —
 övriga egendom
sbrott. 
| 
30. 32: 4—
6, 33: 2—
17, 36: 2, 38:1—
10.
Y
hteensä. —
 Sum
m
a.
A
lkoholiaineiden luvaton valm
istus. 
O
lovlig tillverkning av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton m
yynti. 
O
lovlig försäljning av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton m
aahantuonti. 
O
lovlig införsel av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton kuljetus. 
O
lovlig transport av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton varastossapito. 
O
lovligt innehavande av alkoholhaltigt äm
ne.
M
uut kieltolakirikokset. 
övriga brott m
ot förbudslagen.
K
ieltolaklrikoksia yhteensä. 
Sum
m
a förbudslagsbrott.
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45. 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
447 1 32 15 68 775 2 935 1967 589 6 102 13 11 1 117 464 4 53 6 262 67 743 1208 2104 522 4 644 1 571 13 , 6  325 1
3 — — — — 3 12 4 — — — — — — 1 — — 1 18 — 1 — 6 2 — 9 — — ' —\ 9 215 — _ 1 — 17 59 1 5 — 1 — __ — — 5 — — 71 — 2 7 5 134 1 149 33 — 39 221 3
10 — — — 1 14 17 10 - 2 — 2 — — — 3 4 — 1 39 — 11 — 3 15 26 55 29 — 7 91 4
3 — — — — 3 15 — — — — — — — — 1 — — 16 — 2 — 2 6 4 14 1 — — 15 5
8 — — — 1 15 ' 36 19 1 — — — — 2 7 1 — — 66 — 3 - 1 30 — 34 - — — 34 6
486 1 32 16 70 827 3 074 2t001 597 6 105 13 11 3 128 475 4 55 6 472 — 86 750 1225 2 291 553 4 905 1 634 13 143 6 695 7
139 7 1 4 181 547 207 108 7 1 13 2 37 275 3 30 1230 34 54 129 792 94 1103 978 2 461 2 544 8
5 3 — — — — — — — —— — S — — — 5 ■12 — 17 2 — 1 20 9
8 — — — — 8 21 4 2 _ — T- — — — 2 —. — 29 — 5 — 27 23 — 55 21 — — 76 10
12 — — — — 19 68 13 4 — — — — 3 2 3 — 93 — 2 1 3 128 — 134 40 — — 174 11
21 — 1 — — 65 185 40 7 — 1 ‘ 4 — 14 38 — 6 295 — 9 — 69 79 2 159 47 — 34 240! 12
180 — 8 1 4 273 826 267 121 — 8 1 17 2 54 317 6 36 1655 50 55 233 1034 96 1468 1088 2 496 3 05413
6 _ _ _ — 7 6 1 _ _ _ _ c_ _ _ _ — 7 _ _ _ _ _ _ 3 _ _ 3 (14
ta) Infractions à la sûreté de l’État ou de la société. — ah) Infractions aux personnes (excepté les infractions aux propriétés) — ac) Infrac- 
l’État. 5. Voies de fait contre un fonctionnaire ou empêchement d’un fonctionnaire dans l’exercise de ses fonctions. 6. Autres infractions 
ontre les moeurs. 10. Violation de domicile. 11. Incendie volontaire. 12. Falsification d’une acte. 13. Infractions de fausse monnaie. 
but . service. 18. Services sur des animaux. 19. Ivrognerie. 20. Autres contraventions. 21. Autres infractions à  la sûreté de l’E tat 
[’assassinat ou de meurtre volontaire 26. Mauvais traitement suivi de blessure grave ou de légère infirmité (aussi en rixe). 27. Homicide 
nstrument dangereux pour la vie. 29. Infanticide. 30. Autres infractions au chapitre XXII du Code pénal. 31. Viol. 32. Autres 
[8. Rapine. 39. Extorsion. 40. Recel d’objets volés. 41. Dégâts. 42. Dommages causés à  la propriété. 43. Tromperie. 44: Banque­
ta' matières alcooliques. 49. Importation illicite de matières alcooliques. 50. Transport illicite de matières alcooliques. 51. Possession 
i la loi sur la circulation des voitures de moteur. 55. Infractions à  la loi sur la protection des forêts. 56. Autres infractions appartenant
aualla  tavoin  o va t tu lle e t  h e id än  tie to o n sa , k a tsom atta  s iih en , ovatk o ne a ih eu tta n eet to im en p ite itä  ta i  ei. — *) Med brott, som  k ö m m it t i l i  
:ännedom, oberoende av om  de fö ra n le tt atgärd e ller  ick e . — *) On en tend  p a r  in fr a c tio n s  (=  crim es d é lits  e t co n traven tions) d o n t la  police  a  
u ite s .  *
4I. R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o k
Taulu 1 (jatk.). Poliisin tietoon vuonna 1930 tulleitten rikosten luku poliisipiirittäin. —
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuvat rikokset. B. Yksilöön kohdistuvat
Brott m ot staten eller samh&llet.________________________suusr.). — Brott motindi-
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M
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 A
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Salakuljetus. —
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| 
V
irkarikokset. —
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annabrott. 
|
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. —
 D
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uut politlarikokset. —
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M
uut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuvat 
rikokset. —
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ot staten eller 
sam
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Y
hteensä. —
 Sum
ina.
M
urha, täytetty rikos. —
 M
ord, fullbord. brott.
Tappo tai kuolem
an aiheuttanut pahoinpitely 
(m
yös tappelussa). —
 D
räp eller m
isshandel 
m
ed dödlig päföljd (även i slagsm
äl).
¡M
urhan t. tap. yrifc. —
 M
ordförsök, förs. t. dräp.j
Törkeä tai törk. lievem
pi pahoinp. (m
yös 
tapp.). —
 G
rov m
isshandel eli. m
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indre lyte följt (även i slagsm
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K
uolem
an tai vaik. ruum
iinv. tuottam
inen. 
D
ödsvällande eli. väli. tili svär kroppsskada.
1 2 3 4 5 6 7 8 9/ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
H äm een  Iä ä n i.-T a v a s te h u s  1.
1 H ä m e e n lin n a  .......................... 1 394 — — 13 2 — — 1 15 — — — — 1 — — 3 756 42 — 833 — — . 1 14 —
2 T a m p e re  .................................... 7 466 — 20 33 4 4 — 3 12 1 45 — _ 33 — — — 4 533 128 36 4 852 — . — 1 20 2
3 L a l i t i .......................................... 2168 - — 8 15 — — 1 20 — 5 — — 4 — — 1 1 229 91 37 1411 — — 2 5 —
4 Yhteensä —  Summa 11 028 - 20 54 21 4 - 5 47 1 50 - - 38 - - 4 6 518 261 73 7 096 - - 4 39 2
V iipu rin  lä ä n i .  —V iborgs lä n .
5 "V iip u ri.......................... .............. 12 590 — 19 22 69 1 1 2 63 2 68 — 3 4 — 2 2 6 969 200 41 7 468 1 6 3 104 8
0 H a m i n a ...................................... 752 — — 6 3 — — 1 - — 6 — — — — — — 460 3 1 480 — — 5 —
7 K o tk a  ......................................... 4170 — 2 34 4 4 — — 3 — 6 9 — 1 11 1 1 2 422 274 . 49 2 821 — 4 — 8 —
8 L a p p e e n r a n ta .......................... 818 — — 1 — — — 1 - — 2 — — — — 2 — 572 13 — 591 - — — - —
9 K ä k i s a lm i .................................. 639 — 3 2 2 — 475 15 13 510 — 1 — 3 —
10 S o rta v a la  .................................. 834 - — 7 1 — — — — — C — — 1 — — — 420 24 — 459 1 — — -
11 Yhteensä —■ Summa 19 803 - 24 72 77 5 1 4 66 2 90 9 3 6 11 5 3 11 318 529 104 12 329 1 12 3 120 8
M ikke lin  lä ä n i.-S :tM ie h e ls  I.
a s S a v o n l i n n a .............. : .............. 657 1 _ _ _ — _ _ 6 _ _ _ _ _ 3 402 3 _ 415 2 _ _ _
Il4 H e i n o l a ....................................... ■ 287 — 1 2 - — — 2 ■1 1 - — — — — — 182 17 8 214 1 1 — 4 -
15 Yhteensä — Summa 2190 - 1 11 2 - - - 2 1 9 - - - - 3 1256 90 8 1383 3 2 - 4 -
I K uo p io n  lä ä n i .—K uop io  lä n . s
16 K u o p io  ...................................... 1981 — 5 8 11 — - 3 15 2 35 — — 1 — — 1 1030 9 -6 1 126 _ — 1 7 —
i18 I i s a l m i ........................................ .286
— — — 1 — 1 — — — — — 197 4 — 203 l — — 1 —
19 Yhteensä — Summa 3 454 - 5 14 16 - 1 18 * 20 2 37 - - 1 - - 2 1 746 155 6 2 023 1 - 1 9 -
V a a sa n  lä ä n i. — V asa  lä n . ,
20 V a a sa  —  V a s a ........................ 2 587 _ 63 9 _ _ 1 7 16 2 10 3 _ 1 — 5 1212 77 2 1408 — 1 — 2 _
21 K r is t i in a n k a u p . - Kristinestad 271 — — 3 — — — — 2 — — — _ — — — — 182 1 — 188 — — — 2 —
!22 K a sk in e n  —  K a s k o .............. 109 — 8 3 — — — — — 1 _ — — r - — — — - CO — — 72 — 1 — — _
23 U u s ik a a r le p y y — N  y  k a r le b y 85 — 61 1 — 62 — — — — —
24 P ie ta r s a a r i  —  J a k o b s ta d  . . 59S — 12 4 6 — — — 2 — 10 — — -r- — — — 320 26 — 380 — — — ~ —
2.Ó K o k k o la — G a m la k a r le b y . . 999 — 1 2 — — — , — 2 — — — 3 — — — — 588 54 C 656 — — — 2 1
26 J y v ä s k y l ä .................................. 1 784 — 13 4 — 1 1 — 3 — 2 — — — — - 1189 48 — 1261 — — — 10 6
27 Yhteensä — Summa 6433 - 97 25 6 1 2 7 25 3 22 - 6 - 1 - 5 3 612 207 8 4 027 - 2 - 16 7
O u lu n  lä ä n i .—U leäborgs Iän .
28 O u l u ............................................. 2 956 — 8 7 4 1 — — 9 — 5 — _ 1 C — 5 1911 22 5 1984 — 1 — 20 —
29 R a a h e  ......................................... 324 — — 9 2 1 — 203 5 — 220 — — — — —
30 K a j a a n i ...................................... 627 — — 3 _ — — 2 4 3 1 — — — — — — 394 3 — 410 — — — 2 —
31 T o r n i o ......................................... 247 1 - 164 1 2 168 — — — — —
32 K e m i ........................................... 1 026 — — 7 1 1 — — 2 . 1 1 — — — 8 — — 688 — — 709 — - 2 — 2 —
33 Yhteensä — Summa 5180 — 8 26 7 2 _ 2 15 4 8 — — 1 14 1 5 3 360 31 7 3 491 — 3 — 24 _
Yhteensä kaupungit — Summa
34 för städer — Tota l des villes 105 921 — 179 327 343 20 5 65 338 14 367 14 9 75 49 13 82 63 763 2 186 1340 69 189 17 49 11 441 46
oTabell 1 (forts.). Antal brott, som är 1930 kömmit tili pölisen» kännedom enligt polisdistrikt.
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K
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28 29 30 31 32 33' 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 60 51 52 53 54 55 56 57
10 1 _ _ 4 30 85 14 7 _ _ _ _ _ G 14 _ 3 129 _ 7 _ 1 321 _ 329 56 _ 17 402
28 1 2 2 4 60 460 185 43 5 8 3 4 — 40 105 1 ■9 863 — 46 — 691 691 2 1430 174 — 87 1691
15 - 3 — 23 48 120 26 4 — 1 — — — 4 14 — 6 175 — 7 — 30 425 4 466 61 — 7 534
53 2 • 5 2 31 138 665 225 54 5 9 3 4 — 50 133 1 18 1167 — 60 — 722 1437 6 2 225 291 — m 2 627
183 3 11 6 13 338 878 316 155 11 23 4 10 3 34 193 _ 42 1669 _ 90 125 424 1 493 6 2138 745 _ 232 3115
6 — — — 1 12 26 4 1 — — — — — 3 1 — — 35 — 16 — 3 175 2 198 5 — 24 225
60 — 1 — 3 76 255 29 19 3 3 — — — 38 54 3 2 406 — 51 9 4 706 21 791 76 — — 867
2 1 — — — 3 47 15 4 — — — — — 1 2 — — 69 4 — 8 138 — 150 5 — — 155
6 — — — — 10 26 2 1 — — — — — — 3 — — 32 — 7 2 11 65 — 85 2 . — — 87
5 — — — 2 8 90 17 5 — — — — 10 11 1 — 134 — 9 1 39 80 — 129 39 — 65 233
262 4 12 6 19 447 1 322 383 185 14 26 4 10 3 86 264 4 44 2 345 — 177 137 489 2 657 29 3 489 872 — 321 4 682
31 _ _ _ 1 33 56 - 3 3 3 3 2 2 72 _ 5 _ _ 324 _ 329 56 _ 2 387
4 — — — — 6 93 1 4 10 — 11 119 — 15 — 25 51 14 105 2 ■ — 10 117
2 1 — — 2 11 9 1 2 1 13 — 8 — — 38 — 46 2 1 — 49
37 1 — — 3 50 158 5 9 3 13 2 14 204 — 28 — 25 413 14 480 60 1 12 553
17 2 3 2 4 36 241 47 18 4 2 1 1 7 12 39 1 7 380 _ 28 _ 88 162 2 280 37 _ 122 439
8 — — — — 9 84 10 1 — 4 — — 6 10 21 — 1 137 — 15 1 1 235 69 821 20 — 6 347
4 — — — — 6 14 4 — — — — — — — — — — 18 — 1 — 2 ■65 1 59 — — — 59
29 2 3 2 4 51 339 61 19 4 6 1 1 13 22 60 1 8 535 — 44 1 91 452 72 660 . 57 — 128 845
30 1 2 _ 45 244 47 29 _ 4 _ 4 1 28 43 _ 1 401 _ 22 6 25 377 1 431 123 _ 179 733
2 — — — — 4 6 3 1 — — — — — 1 — 2 — 13 — 2 — 9 42 ' — 53 13 — — 66
1 14 2 — — 1 — 2 1 — — — — 20 — 5 1 — 9 — 15 — — 1 16
1 — — — — 1 1 2 __ — — — — — — 1 — — 4 — — — 12 ~ 12 6 — 18
7 1 — — — 8 66 15 5 — — — — — 5 — — 3 94 — 5 1 8 81 — 95 21 — — 116
3 — — — — 6 67 41 1 — 1 — 3 — 2 6 — 1 122 — 4 — 7 81 8 100 29 — 86 215
8 — — — 4 28 70 26 1 - 2 — — — 7 9 — — 115 — 9 — 30 278 1 318 62 — — 380
60 2 2 — 4 93 468 136 37 — 8 — 9 2 43 59 2 5 769 — 47 8 79 880 10 1 024 254 - 266 1544
10 _ _ 3 _ 40 241 38 6 4 3 1 2 28 54 _ .12 389 19 " 5 34 421 9 488 33 3 19 543
2 — — _ — 2 20 4 — — — — — — 2 2 — — 28 1 16 — 2 44 — 63 10 — 1 74:
s! — — 1 8 19 20 2 7 27 3 — 59 1 15 — 13 93 — 122 17 — — 139
— — — — 1 1 5 — 1 47 8 61 2 — 15 78
10 - - - — 14 96 11 2 - 2 — — — — 5 _ - 116 . - • 7 14 — 357 — 178 9 — - 187
36 - - 4 9 76 377 53 8 4 5 - 1 4 37 88 3 12 592 2 62 19 50 762 17 912 71 3 35 1021
1149 12 62 31 144 1962 7 235 3 132 1030 33 167 22 53 '27 423 1 409 23 192 13 746 2 554 970,2 914 9 926 797 15 163 4 330 19 1 512 21 024
6_____________________________________________________________I. R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o k -
Taulu 1 (jatk.). Poliisin tietoon vuonna 1930 tulleitten rikosten luku poliisipiirittäin. —
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuvat rikokset. B. Yksilöön kohdistuvat
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 Sum
m
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ödsvällande eli. väli. tili svär kroppsskada.
1 'A 3 4 5 6 7 8 9 10 I l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1
U u d e n m a a n  l ä ä n i .  
N y l a n d s  l ä n .
R a a se p o ri
R a seb o rg  Y h t . —  S im a 635 5 3 1 4 7 1 308 15 4 348 1 6 2 12
2 In g a  y . m . —- m . f i ................. 136 - — 3 3 - - - - - - — - 6 1 - 54 9 1 77 — — 1 5 —
3 K a r j a a y .  m . —  K a ris  m . fi. 321 — — 2 — 1 — — 4 — — — — — — — — 169 1 3 180 1 2 1 3 —
4 P o h ja  y . m . —  P o jo  m . f l . . . 91 — — — — — — — — — — — — — 1 — — 44 — — 45 — 3 — 4 —
5 T e n h o la  y  .m . —  T e n a la  m  .f 1. 87 — 41 5 — 46 — 1 — — —
6
L o h ja
L o jo  Y h t . —  S im a 2 078 2 i f 6 3 2 —
_ 46 2 9 — _ 2 29 — 4 967 63 20 1157 2 7 3 29 2
7 E sp o o  —  E s b o ........................ 509 —. 1 . — — — — 25 1 4 — _ — 15 1 190 25 14 276 — 4 — 2 1
8 K irk k o n u m m i —  K y rk s lä t t 220 14 _ 1 39 1 — 57 — — — 2 1
9 S iu n tio  —  S ju n d e ä  ............... 138 — — 1 — — — — 3 — — — — — — — — 61 2 — 67 — — 2 5 —
10 L o h ja  —  L o jo  '. ........................ 556 — — 2 1 — — — 4 — — — — — — — — • 370 12 — 389 1 — — 6 —
11 N u m m i y .  m . —  m . f l .......... 193 — 2 — — — — — 7 — 2 — — 2 — — 2 79 — — 94 — — 1 8 —
12 V ih ti ........................................... 277 2 — — 1 — — — 5 — 2 — — — — — — 125 15 5 155 — 2 — 3 —
13 P y h ä j ä r v i ............................. .. • 185 — — 2 1 2 — — — 1 1 — — ‘ — — — — 103 8 1 119 1 1 — 3 —
14
H els in g in  k ih la k . 
H e ls in g e  Y h t .  —  Sim a 4 709 _ _ 30 4 6 7 12 66 7 9 1 _ 3 49 6 9 2 224 125 12 2 570 2 12 — 53 16
15 H e ls in g in  p .  —  H els in g e  . . 443 — — 1 — — 3 2 20 — — 1 _ — 1 2 2 183 1 3 219 — — — 4 2
16 M a lm i —  M alm  ...................... 962 _ — 5 — — 1 1 4 2 1 — — 3 18 2 2 396 17 2 454 1 2 — 16 5
17 H u o p a la h t i  —  H o p lak s  . . . 579 — — 2 — — — 2 4 2 4 — — — 5 2 — 276 11 2 310 — 3 — 9 2
18 H y v i n k ä ä .................................. 867 — — 5 — — — — 7 — 3 — — — — — 1 560 35 — 611 — 3 — 1 2
19 N u r m i j ä r v i ............................... 185 — — — — — — 2 2 — 1 — — — — — 1 122 3 — 131 — — — 2 —
20 M ä n t s ä l ä .................................... 377 — — 4 — 2 3 X 7 — — — — — — — — 161 39 3 220 — 1 7 3
21 S ipoo v . m . —  S ibbo  m .f l . ■ 200 — — 2 1 1 — 1 2 — — — _ — 25 — — 61 6 2 101 — — — 1 —
22 T u u su la  —  T u s b y ................. 763 — — 5 — 3 — 2 13 2 — — — — — — 3 328 8 — 364 1 3 — 7 2
23 P o rv o o  — • B o r g ä .................... 252 — — 5 2 — — 1 7 — — — — — — — — 107 5 — 127 — — — 4 —
24 A sk o la  y . m . —  m . f l ............. 81 — — 1 1 — — — — 1 — — — — — —* — 30 — — 33 — — — 2 —
25
P e rn a ja
P e rn ä  Y h t . —  Sim a 3 555 19 2 4 4 1 69 10 3 _ 1 17 _ 11 1688 103 7 1939 1 6 2 63 5
20 P e r n a j a y .  m . —  P e n iä n i ,  fl. 215 _ _ 2 - — — — 1 — - — ’ — — 17 - — 92 19 — 131 — — — 3 —
27 M y rsk y lä  y .  m . —  M örskom  
m . f l ........................................... 176 1 _ _ 1 _ 2 _ _ _ _ _ _ _ 64 9 _ 77 _ _ 1 _
28 R u o ts in p y h tä ä  y . m . —  
S trö m fo rs  m . f l .................... 389 3 _ _ _ 1 20 _ _ _ _ _ _ 6 •132 _ _ 162 _ _ _ 13 _
29 E lim ä k i y .m .  —  m .f l .  . . 347 — _ 3 .. — — 2 — 1 — 1 — — 1 — — 1 154 25 2 190 — — — n 3
30 I i t t i ,  e te l. —  s ö d r a ............... 516 — _ — — ■ 2 1 9 — — — — — — 2 202 — 2 218 — 1 2 10 1
31 K u u sa n k o sk i .......................... 948 - - 2 — 2 — 7 10 2 — - - — — - 650 4 — 677 1 2 — 14 —
7Tabell 1 (forts.). Antal brott, som är 1930 kömmit tili polisens kännedom enligt polisdistrikt.
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3
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1 11
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1 -
86 1 2 _ 18 150 110 70 9
29 1 — — 1 38 33 24 1
15 — — — 4 22 11 18 1
11 — _ — — 18 9 4 2
2 — — — — 9 23 3 2
11 — 2 — 11 33 11 10 2
15 — — — — 20 16 6 1
3 — — 2 10 7 5 —
87 — 4 7 12 193 352 203 24
21 — 4 3 4 38 32 25 —
11 — — 1 — 36 95 85 2
- 2 — — 1 — 17 64 20 6
9 — — 1 16 65 16 6
6 — — — — 8 4 6 —
7 __ — 1 4 23 10 7 1
5 — — — 1 7 3 7 —
18 — — 1 1 33 63 21 3
6 — — ; — 1 11 12 '1 3 5
2 — — — — 4 4 3 1
78 5 — 6 5 171 185 60 6
12 - - 2 - 17 7 5 -
1 - - - - 2 5 2 -
10 _ _ — 1 24 13 8 1
5 2 _ 1 1 23 11 1 —
10 — — 1 — 25 45 9 3
3 1 — 2 .2 25 65 25 —
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Y
hteensä. —
 Sum
m
a.
A
lkoholiaineiden luvaton valm
istus. 
O
lovlig tillverkning av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton m
yynti. 
O
lovlig försäljning av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton m
aahantuonti. 
O
lovlig införsel av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton kuljetus. 
O
lovlig transport av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton varastossapito. 
O
lovligt innehavande av alkoholhaltigt äm
ne.
M
uut kieltolakirikokset. 
Ö
vriga brott m
ot förbudslagen.
K
ieltolakirikoksia yhteensä. 
Sum
m
a förbudslagsbrott.
(oottoriajoneuvoliik. annett. m
ääräyksiä vast. 
ihdyt rikokset. —
 B
rott m
ot hestäm
m
elser ang. 
trafik m
ed m
otorfordon.
[etsänhävitt. ehkäisem
. annettua asetusta vast. 
■hdyt rikokset. —
 B
rott m
ot förordn, om
 ätgär- 
der för hindr. av skogsskövling.
M
uut tähän ryhm
ään kuuluvat rikokset, 
övriga tili denna grupp hörande brott.
Y
hteensä. —
 Sum
m
a.
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
1 7 2 11 59 50 2 22 57 131 36 13 180 1
— _ — — — 1 1 — — 11 — 12 — 4 20 — 36 4 — — 40 2
— — — ' — 6 — — — 30 — 18 — 14 26 — 58 17 — 10 85 3
1 5 — 10 2 3 7 — 22 7 — 1 30 4
— — — 1 — 11 13 — 10 — 1 4 15 8 — 2 25 5
— 2 2 2 7 22 15 _ 9 248 2 78 14 132 121 71 418 92 2 11 523 X0
— — — - 3 8 3 — 1 73 — 8 — 48 22 3 81 37 2 2 122 7
— 1 — — 1 8 1 — 5 46 — 5 14 39 30 — 88 7 — — 95 8
2 — 2 " 19 2 9 — 6 4 — 21 4 — 9 34 9
— — — — — 1 5 — — ¿4 — 5 — 13 20 68 106 18 — — 124 10
— 1 — 2 1 — — — 1 28 — 18 — 9 2 — 29 9 — — 38 11
— — — — 2 5 4 — — 84 — 25 — 16 13 — 54 14 — — 68 12
— 2 — — — — 14 — 8 ' — 1 30 1— 39 3 — — 42 13
— 21 1 8 3 53 30 6 10 711 — 137 7 223 455 126 948 275 — 12 1 235 14
— 7 — 4 ,2 26 3 _ 3 102 — . 16 — 18 25 1 60 23 — 1 84 15
— 4 — — — 4 7 — 2 199 — 19 — 47 110 50 226 47 — — 273 16
— 3 — — — 4 4 — 1 102 — 9 — 24 21 9 63 87 — — 150 17
— — — 1 — 7 7 — 2 104 — 12 — 17 83 — 112 24 — — 136 18
— — — — 1 2 1 — — 14 *- 5 — 10 14 — 29 3 — — 32 19
— 1 — 2 — 3 — — — 24 — 21 — 11 49 — 81 29 — — 110 20
— 1 — — — — — — 1 12 — 7 — 33 28 — 68 11 — 1 80 21
— 2 1 1 — 4 7 6 108 — 23 — 57 78 65 223 35 — — 258 22
— 3 — — — 2 1 — 1 37 — 20 7 6 34 1 68 6 — 3 77 23
— —
“
— 1 — — 9 — 5 — — 13 — 18 10 7 35 24
— /9 4 3 2 18 12 1 5 305 — 170 53 282 366 54 925 152 15 48 1140 25
- - 1 - - - i 1 - 15 -a 9 - 7 19 - 35 17 - - 52 26
- 1 - - - - 1 - - 9 - 7 - 13 41 - 61 13 6 8 88 Li
— 1 — — 1 — 1 _ — 25 _ 19 53 52 31 — 155 23 — _ 178 28
— — — — — — — — — 12 — 11 — 33 42 — 86 28 6 2 122 29
— — — — — 4 1 — — 62 — 29 — 48 50 49 176 35 — — 211 30
— 1 2 - - 11 5 - — 109 - 33 - 13 75 — 121 5 - 11 137 31
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 M
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- D
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II. tili svär kro])psskad&
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 J a a la ,  I i t t i ,  p o h j.  y . m . —
m fl . . . . 182
782
94
300
S
38
108
376
1
2 6 25 3 6
3 Uudenmaan lääni — Nylands län 10 977 2 2 60 12 13 11 13 185 19 21 1 — 6 102 •7 24 5187 306 43 6 014 6 31 7 157 23
T u r u n  j a  P o r i n  l ä ä n i .  
Ä b o  o c h  B j ö r n e b o r g s
-
l ä n .
V ehm aa
4 V ehm o Y h t . —  S :m a 570 - 8 5 — - - 6 1 1 - 249 13 1 284 - 1 1 7 -
5 V eh m aa  y .  m . —  m . f l ........... 108 _ 3 _ — _ _ 2 1 — _ _ — _ — _ 79 1 _ 86 _ _ _ _
6 T aiv assa lo  y .  m . —  T ö fsa la
3 32
327 U u s ik irk k o  y . m . —  m . f l . . . 63 — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31 J . _ _ _ _ _
8 L a i t i la  y .  m . —  m . f l .............. 281 _ _ 5 5 _ _ *_ 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ 110 11 1 134 _ 1 1 5
M y n äm äk i
9 V irm o Y h t. —  S :m a 497 — — 1 — — 4 16 — 1 — — — 3 — 4 171 6 — 206 — 1 — 14 1
10 M y n ä m ä k i y . m . —  m . f l . . . 370 — — i — — 3 — 8 — 1 — — — 1 — 2 138 2 — 156 — 1 — 10 1
11 R y m ä t ty lä  y .  m . —  m . f l . . . 07 — — — 1 — 7 — — — — — 2 — 2 21 4 — 37 — — — 3 _
12 N a u v o  —  N a g u  ..................... 20 — _ — — — — — — — — — — — — — 11 — . — 11 _ _ _ _ _
13 K o rp o  y . i n .  —  m . f l .............. 10 — — — — — 1 - — — — • - — — - 1 — - 2 - - - 1 -
P iik k iö
14 P iik k is  Y h t .  —  S im a 707 - - 11 1 - - 1 9 1 3 3 364 15 1 409 - - 1 & 1
15 P iik k iö  y . m .  —  m . f l ............. 271 _ 4 1 _ _ 1 6 _ 2 119 13 1 147 _ _ 1 4 1
10
17 S auvo  y . m .  —  Sagu  m .f l . 51 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32 _ 32 _ _ _
18 P a ra in e n  —  P a r g a s ............... 250 — — 4 — — — — 1 — 2 — — — — — 1 140 — — 148 — — — — —
19 H alik k o  Y h t . —  S :m a 1598 _ 1 9 2 2 1 1 42 2 4 _ _ 5 1 1 2 825 65 _ 963 _ 6 _ 18 _
20 K e m iö y . m . —  K im i to m .f i . 82 _ _ 2 1 _ _ _ 3 1 — _ _ _ 1 — _ 35 — _ 43 _ _ 5 _
21 P e r n iö y .  m . —  B jä m ä m .f l . 61 — — 2 — ■2 — — — — — — — — — — — 35 4 — 43 — _ — 1 —
22 K isk o  y .  m . —  m . f l ................ 169 — _ — — _ _ _ 3 1 — _ _ _ _ — 1 73 4 _ 82 _ 2 _ 1 _
23 H a lik k o  y . m . —  m . f l ........... 212 _ — — — _ 1 _ 20 — — — _ — — — _ 82 2 _ 105 — 1 _ 5 _
24 U sk e la  y .m .  —  m . f l ............ 400 — — _ — _ _ — 12 — _ — — 1 — — 1 175 23 — 212 — 2 — 5 _
25 H ii t t is te n  y . m . —  m . fl. . . 99 — — 5 1 _ — _ 2 _ — — — — _ _ _ 47 2 _ 57 — 1 _ _ _
20 Salo, k a u p p . —  k ö p ............... 575 - 1 - - - - 1 2 - 4 - - 4 - 1 - 378 30 - 421 - - - 1 -
9Tabell 1 (forts). Antal brott, som ar 1930 kömmit till poliscns kännedom cnligt polisdistrikt.
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rikokset (m uut paitsi omai* 
viden (övr. ut. egcndomsb.). C. Omaisuusrikokset. — Egendomsbrott.
Kieltolakirikokset.
Förbudslagsbrott. Moottoriajoneuvoliik. annett. m
ääräyksiä vast. 
tehdyt rikokset. —
 B
rott m
ot bestäm
m
elser ang. 
trafik m
ed m
otorfordon.
M
etsänhävitt. ehkäisem
. annettua asetusta vast. 
tehdyt rikokset. —
 B
rott m
ot förordn. om
 ätgär- 
der för hiudr. av skogsskövling.
M
uut tähän ryhm
ään kuuluvat rikokset, 
övriga tili denna grupp hörande brott.
Y
hteensä. —
 Sum
m
a.
Lievä pahoinp. tai as. nostam
. —
 M
isshandel, 
varav ringa elt ingen skada följt el. res. av vapen.
Lapsenm
urha. —
 B
arnam
ord.
M
uut 22 
lukua vastaan tehdyt rikokset. 
Ö
vriga brott m
ot 22 kap.
V
äkisim
hakaam
inen.—
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äldtäkt.
M
uut yksilöön kohdistuvat rikokset, 
övriga brott m
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Y
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 Sum
m
a.
l
N
äpistäm
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Snatteri, enkel stöld. 
1
Törkeä varkaus, m
urto. 
• 
G
rov stöld, inbrott.
K
avaltam
inen. —
 Försnillning.
Löytötav. salaam
. —
 D
öljande av hlfctegods.
R
yöstö. —
 R
än.
K
iristäm
inen. —
 U
tpressning.
V
arastetun tavaran kätkem
inen. 
D
öljande av tjuvgods.
H
aaskaus. —
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verkan.
O
m
aisuuden vahingoittam
inen. 
Skadegörelse ä egendom
.
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 B
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| 
. 
K
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onkursbrott.
M
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Y
hteensä. —
 Sum
m
a.
A
lkoholiaineiden ’luvaton valm
istus. 
O
lovlig tillverkning av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton m
yynti, 
i 
O
lovlig försäljning av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton m
aahantuonti. 
O
lovlig införsel av alkoholhaltigt äm
ne. -
A
lkoholiaineiden luvaton kuljetus. 
O
lovlig transport av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton varastossapito. 
O
lovligt innohavande av alkoholhaltigt äm
ne.
M
uut kieltolakirikokset. 
övriga brott m
ot förbudslagen.
K
ieltolakirikoksia yhteensä. 
Sum
ina förbudslagsbrott.
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
2 2 11 16 3 1 2 1 23 17 3 10 _ 30 3 __ 7 40 1
35 — — — 1 44 23 7 1 — 6 1 3 1 3 1 — 4 50 — 45 — 113 98 5 261 28 3 20 312 “
278 7 6 13 36 562 671 346 40 32 7 14 12 100 59 7 35 1 823 2 435 76 659 999 251 2 422 555 17 84 3 078 3
11 1 3 24 ' 18 9 4 1 1 1 1 2 37 3 52 2 14 92 3 166 26 33 225 4
4 - - - 2 6 7 1 2 1 - - - - 1 1 - - - 13 - 7 - 4 35 - 46 5 - 12 63 5
1 _ _ •_ _ 3 _ i _ _ _ _ _ _ __ ’ _ 1 — 8 2 2 8 — 20 1 — 1 22 6
_ _ _ _ — 5 — — _ — — _ — — — — — 5 — 11 — 2 9 — 22 1 — 3 26 7
' 6 — 1 — 1 15 G 7 2 — — — 1 1 — 1 — — 18 3 26 — 6 40 3 78 19 — 17 114 8
20 _ _ 1 2 39 65 10 1 — _ — 1 1 1 — — 5 - 84 1 43 2 11 75 — 132 21 — 15 168 9
17 — — _ — 29 36 9 _ — — — 1 1 1 — — 1 49 1 39 — _ 64 — 104 17 — 15 136 10
_ — — — 2 5 23 — 1 2 26 — 4 2 10 9 — 25 4 — — 29 11
2 — — — — 2 3 1 1 5 — — — — 2 — 2 — — — 2 12
1 — — 1 — 3 3 — — — — — — — 1 4 1 ~ 1 - ~ 1 13
19 1 — 3 3 33 55 26 2 — — — 2 1 10 2 1 2 101 1 10 — 9 98 — 118 43 — 3 164 H
9 1 _ 2 2 20 12 8 1 — — _ i 4 1 1 1 29 — 4 — 2 39 — 45 30 — - 75 15
4 _ — — — 5 5 . — — — — — — — — — — 1 6 1 5 — 2 20 — 28 11 — 3 42 10
3 9 — — — — — — — 1 — — 13 — — — 4 2 — 6 — — — 6 17
6 — — 1 1 8 35 , 9 i — — — 2 — 6 — 7“ — 53 i i 37 39 2 — 41 18
52 4 2 1 3 86 84 23 2 _ __ — 2 _ 21 8 3 5 148 7 61 11 23 213 1 316 73 — 12 401 19
5 1 2 — — — — — — — _ 1 — 4 - 5 — 4 15 - 24 1 - 5 30 20
3 — _ — — 4 3 1 _ — — — — — — — — — 4 — 6 — — — — 6 4 — — 10 21
3 1 - _ 2 9 9 5 — — — — 1 — — — — 1 16 1 14 — 7 22' 1 45 13 — 4 62 22
8 2 — — 1 17 18 — 1 — — — — — 6 1 1 — 27 — 5 8 3 41 — ✓ 57 3 — 3 63 23
16 — 2 — — 25 32 6 i — — — 1 — 10 2 1 1 54 6 28 3 7 59 — 103 6 — — 109 24
8 1 — 1 — 11 3 4 — — — — — — 4 1 — 2 14 — 3 — 1 11 — 15 2 — — 17 25
M - - - - 15 18 5 - - — - - - 1 4 — 1 29 — — — 1 65 — 66 44 — — 110 26
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 19SO. 1. — Bättsstatistik. Brottsligheten ar 19S0..I. 2
1853— 32
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V
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inen, 
tili svär kroppsskada.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 - 24 25 26 27
1 U lv ila  Y h t .  —  S:m a 2 684 1 — 14 4 6 3 7 87 13 4 » — 2 15 _ 2 1 076 186 13 1 433 _ 14 3 67 3
2 U lv ila  y .  m . —  m .f l ,  ......... 1003 1 — 3 — 1 3 6 61 9 2 — — 1 2 — 1 323 84 _ 497 _ 6 1 30 2
3 N o o rm a rk k u  y . m .  —  m .f l . 480 — — 4 — — — 1 1 1 — — — — 2 — — 220 35 3 267 — 4 1 13 _
4 M e rik a rv ia  y .  m . •—  m . f l . . . 392 — — 1 2 — — — 5 — — — — 1 - — 1 180 7 3 200 — — 6 _
5 E u r a  y . m .  —  m . f l ................. 273 — — 3 — — — — 5 _ — — — — _ _ — 134 41 __ 183 _ — — 6 _
6 E u ra jo k i  y .  m . •—  m . fl. . . . 358 — — 2 — 2 — — 8 1 1 — — 10 — — 160 8 7 199 _ 4 1 H 1
7 L a p p i  y . m . —  m . f l ............... 178 — 1 2 3 — 7 2 1 — — — 1 — — 59 11 — 87 — — — 1 —
8 Ik a a l in e n  Y h t. —  S:m a 870 _ _ 4 2 1 _ 2 33 3 6 2 352 14 5 424 _ _ 13 3
3 Ik a a lin e n  y . m .  —  m .f l .  . . 183 — — — — _ — 1 — 1 3 _ _ _ _ — — 71 5 81 _ _ _ 6 _
10 P a rk a n o  y .  m . —  m . f l .......... 287 — — 1 1 1 — — 5 2 3 2 104 4 _ 123 _ — _ 1 _
11 K a n k a a n p ä ä  y . m .  —  m .f l . 244 — — 2 1 — — 1 5 — —— — — — — — 1.03 4 5 121 _ _ 5 1
12 H ä m e e n k y rö  y . m .  —  m .f l . 156 — — 1 — — — — 23 — — — — — — — — 74 1 — 99 — 1 — 1 2
13 T y rv ä ä  Y h t . —  S:m a 526 _ _ 2 3 _ 1 _ 24 _. 3 _ _ 2 _ _ _ 218 25 6 284 _ 3 _ 11 ,,
14 M o u h ijä rv i  y . m . —  m . f l . . . 179 — — 2 1 _ — — 13 _ 1 — _ _ _ _ _ 91 5 6 119 _ _ _ 1 _
15 L a v ia  y . m .  — m . f l ............... 191 — — — 2 — — 1 _ 2 _ _ 2 _ 65 2 __ 74 . _ _ _ 8 _
16 T y rv ä ä  y . m . — m . f l ............ 156 — — — — — 1 — 10 — — — — — — — — 62 18 — 91 — 3 — 2
17 L o im a a  Y h t .—  S:m a 1360 _ _ 1 3 _ 1 _ 31 3 3 _ _ 1 _ _ 2 557 24 6 632 _ 1 23 1
18 H u it t in e n  y . m .  —  m .f l .  . . 267 _ 114 17 _ 134 _ 1 _ 11 __
13 P u n k a l a i d u n ............................. 139 _ — — — — — _ 9 1 —_ _ _ _ _ 53 _ _ 63 _ _ __ 2 _
20 L o im a a  y . m .  —  m . f l ........... 416 _ _ _ — _ 1 _ 13 2 _ _ _ _ _ _ 2 222 _ 4 244 _ _ _ 2 _
21 Kokemäki y. m. — m. fl. .. 301 — — _ 1 — — _ 4 _ _ _ _ 1 _ _ — 78 5 _ 89 _ _ _ 4 _
22 Köyliö y .m . — m .fl........... 124 — — 1 1 — — _ — _ _ — — — — _ — 39 2 _ 43 _ _ 4 1
23 Loimaa, kaupp. — köp. .. 113 — — — 1 — — — 4 — 1 — — — —— — 51 — 2 59 — — — —
24 Masku Y ht.— S:ma 626 _ _ 2 1 _ — 2 8 _ _ _ _ _ _ 2 224 24 3 266 — 4 2 11 1
25 Marttila y .m . — m .fl. . . . 82 _ _ _ _ _ _ 1 2 _ _ _ _ _. _ _ _ 25 1 2 31 _ _ 1 2 _
26 Lieto y .m . — m .fl............. 124 — — 2 1 _ — — _ — _ _ _ __ _ _ _ 2 _ 50 • _ 2 _ _
27 Pöytyä y. m. — m. fl.......... 155 — — — — — — — — — — — — — — — 1 44 17 1 63 _ 1 1 3 _
28 Maaria y. m. — m. fl........... 94 _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 40 2 _ 43 _ 1 _ 2 1
29 Raisio y .m . — m .fl............ 102 — — _ — — — 1 5 — _ — _ __ _ — 31 2 _ 39 _ 2
30 Masku y .m . — m .fl........... 69 — — — — — — — 1 - — — — — — — — 39 - — 40 — _ — 2 -
31 Turun jaPorin  I.-Abo o.B iborgs 1. 9 138 1 52 21 9] 10 13 256 23j 25 - — 101 19| l] 171 4 036 372 35 4 901 - 31 7 169 10
11
Tabell 1 (forts.). Antal brott, som är 1930 kömmit tili polisens kännedom enligt polisdistrikt.
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28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
83 4 2 2 15 193 168 53 5 2 2 3 4 18 28 11 3 7 302 77 203 17 92 144 41 574 126 15 41 756 1
53 3 1 _ 10 106 102 16 2 2 1 3 1 9 14 4 — — 154 13 60 — 37 59 *30 199 44 — 3 246 2
11 — — — 2 31 12 14 2 7 5 — 1 41 15 43 — 25 13 6 102 28 9 2 141 3
5 1 — — 2 14 14 7 1 — — — 3 1 2 — 3 1 32 46 30 — 2 22 5 105 25 1 15 146 4
8 — 1 1 — 16 12 3 1 2 18 1 22 — — 12 — 35 9 4 8 56 5
3 — — 1 — 21 14 9 1 3 2 — 2 31 1 32 17 . 25 18 — 93 10 1 3 107 6
3 — — — 1 5 12 4 — — 1 — — 6 2 — — 1 26 1 16 3 20 40 10 10 60 '7
22 2 2 _ 1 44 26 10 4 1 _ — _ 4 2 8 _ 3 58 46 119 _ 6 63 3 237 78 15 14 344 8
4 _ — — 10 9 6 2 1 — — — — 1 — — — 19 11 45 — 1 7 1 65 8 — . - 73 9
7 2 — — 1 11 5 3 1 2 — 1 12 18 28 — 1 37 — 84 35 13 9 141 10
8 — 1 — — 15 9 1 2 — — — — 4 — 6 — 2 24 17 34 ~ 4 2 2 59 24 1 — 84 11
3 — 1 — — 8 3 — — — — — — — — — — — 3 — 12
"
17 ' 39 11 1 5 46 12
7 1 _ — _ 22 21 7 4 _ _ _ 1 3 5 2 1 — 44 34 68 — 11 21 12 146 11 1 18 176 13
2 1 — — — 4 9 _ 3 — _ — — 1 _ 2 — _ 15 — 28 — 7 4 — 39 1 1 - 41 14
- 2 — — — — 10 9 2 1 — — — 1 1 2 — 1 — 17 30 23 — 2 13 2 70 2 — 18 90 15
3 — — — — 8 3 5 1 3 — — 12 4 17 — 2 4 10 37 8 45 16
42 2 _ _ 8 77 140 30 6 _ 2 3 2 3 14 5 1 7 213 15 145 — 28 120 5 313 71 2 52 438 17
2 — — — 4 18 37 10 _ — 2 — 1 2 4 _ — — 56 ' 3 13 — 8 13 4 41 18 - - 59 18
6 — — — 2 10 • 10 2 3 — — — — — — 1 — 3 19 2 16 — — 14 — 32 6 — 9 47 19
16 i- — — — 18 37 6 3 — — 3 — — 6 3 — 4 62 — 44 — 4 26 — 74 16 2 — 92 20
14 1 — — — 19 39 9 — — — — 1 — 4 — 1 — 54 5 42 — 6 36 1 90 17 — 32 139 21
4 1 — — 2 12 5 3 — — — — — 1 — 1 — — 10 5 17 — — 18 — 40 9 — 10 59 22
— — — — — — 12 — — — — — — — — — — — 12 — 13 — 10 13 36 5 1 42 23
17 — 2 1 7 45 83 30 2 1 — — 4 3 4 1 2 130 1 39 1 22 60 12 135 39 1 10 185 24
1 _ — — _ 4 7 4 2 _ — — — 1 _ 3 _ _ 17 — 9 — 5 11 — 25 2 1 2 30,25
3 — — — — 5 18 7 — — — — — 2 1 — 1 — 29 1 . 7 6 15 — 29 7 — 4 40 26
5 — 2 — 6 18 28 8 — — — — — 1 1 1 — 2 41 — 9 — 1 3 12 25 8 — — 33 27
6 — — 1 1 12 5 9 — 1 15 — 5 1 1 13 — 20 4 — — 24 28
2 — — — — 4 21 1 — — — — ' — — — — — — 22 — 1 — 7 13 — 21 15 — 1 37 29
2 4 1 — _ — — 1 — - 6 — 8 — 2 5 — 15 3 — 3 21 SO
273 1* 9 8 42 563 658 198 30 5 4 6 13 35 85 42 10 31 1117 185 740 33 216 886 77 2 137 488 34 198 2 857 81
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V
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M
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M
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rikokset. —
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Y
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 Sum
m
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m
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K
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
X
\
A h v e n a n m a a n  m a a ­
k u n t a .
L a n d s k a p e t  Ä l a n d .  
Ä lan d  Y h t. —  S:m a 117 2 1 3 1 1 36 7 1 52 2 2
'2 S u n d  y .  m . —  m . f l ................ 18 — — 1 1 — — — 1 — — — — — — — 1 2 3 — 9 _ — — 1
3 E c k e rö  y . m . —  m . f l ............ 14 — — — — — — 1 — — — — — — — • — 1 1 — 3 — — — _ _
4 J o m a la  y .  m . —  m . f l ............ 55 — — — — — — — — — — — — — — — — 24 3 1 28 — ■ — _ — 1
5 F ö g lö  y . m . —  m . f l ............... 19 — — 1 — — — — — — 1 — — — — — — 8 — 10 — — — _ 1
6 K u m lin g e  y .  m . —  m . f l . . . 11 - — — — — — — 1 - — — — — — — 1 — — 2 — — — 1 —
7 Ahvenanmaan m aakunta 1 '  Landskapet Aland f 117 - - 2 1 - - - 3 - 1 - - - - - 1 36 7 1 52 - - 2 2
8
H ä m e e n  l ä ä n i .  
T a v a s t e h u s  l ä n .
B uovesi Y h t.  —  S :m a 794 3 7 3 2 381 42 2 440 17 1
9 R u o v e s i ....................................... 232 — _ 1 — — — — 6 _ 1 _ — — — — 114 10 2 134 — — _ 8
10 V ilp p u la  y . m .  —  m . f l ......... 275 — — 2 — — — — — ' — 1 — — — — — — 136 20 — 159 — — — 1 —
11 K u ru  y .  m . —  m . f l ................ 124 — — — — — — — — — 1 — — 2 — — — 37 11 — 51 — _ — 7 _
12 O riv esi y . m .  —  m . f l ............ 163 1 — 94 1 — 96 — — — 1 1
13 P irk k a la  Y h t.  —  S :m a 1 950 _ _ 19 1 9 3 1 42 _ 2 _ _ 17 _ 5 2 874 54 _ .1029 _ 3 _ 30 3
14 P o h jo is -P irk k a la  y .m .  —  
m . f l ........................................... 1 271 19 1 9 3 1 29 1 17 5 2 508 13 608 13 2
15 V e s ila h ti  y . m  — m .f l .  . . . 241 — — — — — — — 3 — 1 — _ — — — — 142 27 — 173 — 2 — 2 —
16 K a n g a s a la  y . m . —  m . fl. . . 282 5 — 162 2 — 169 — 1 — 8 1
17 P ä lk ä n e  y . m . —  m . f l .......... 156 — — — — — — 6 — — — — — — — — 62 12 — 79 — — — 7 —
18 T a m m e la  Y h t. —  S un a 2385 — — 43 4 _ 3 9 53 4 6 — — 1 — 2 6 1235 102 5 1473 _ 7 2 26 1
19 T a m m e la  y . m .  —  m .f l .  . . 844 _ _ 10 2 _ 3 8 19 _ _ _ _ 1 _ _ — 396 62 1 502 _ 2 _ 6 _
20 Jo k io in e n  y . m . —  m .f l .  . . 179 2 — 103 13 — 119 _ 1 — 3 —
21 A k a a  y . m . —  m . f l ................ 421 — — 6 — — — — 2 1 2 — — — — — — 248 — 1 260 __ — — — 1
22 U r ja la  y . m . —  m . f l .............. 199 — — - 1 — — 1 6 — 1 — — — — 2 — 97 6 3 117 — — — 4 —
23 Som ero y . m .  —  m . f l ............ 224 — — — 1 — — — 6 — — — — — — 5 100 11 — 123 — 2 1 8 —
24 K a lv o la  y . m .  —  m . f  1.......... 518 - - 27 - - - - 20 2 1 - - - - - 1 291 10 - 352 - 2 1 - 5 -
IB
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28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5a 53 54 55 56 57
9 13 17 3 1 2 1 4 28 1 5 8 10 6 24 1
2 _ _ _ 3 4 1 _ — — — _ — — — — — 5 — 1 — — — — 1 — — — 1 2
5 1 1 7 — 1 — — — — 1 1 — 2 4 3
5 — _ — — 6 8 — — — — — — — — — — — 8 — — — — 2 — 2 9 — 2 13 4
1 — _ — — 2 — 1 1 — — — — — — 1 — — 3 — — — — 2 — 2 — — 2 4 5
1 — — — — 2 — — — — — — — 2 — — — 3 5 1 ■ — — — 1 — 2 — — “ 2 6
9 — — — — 13 17 3 1
' ' "
2
'
1 4 28 1 2 5 8 10 6 24 7
17 2 2 39 48 13 3 1 1 3 6 4 1 1 81 10 95 37 56 1 199 14 1 20 234 8
3 _ _ _ _ 11 21 9 — — — — 1 — — 1 — 1 33 4 27 — 2 16 — .49 1 1 3 54 9
6 2 — — — 9 3 — 1 — — — — 2 2 3 1 — 12 3 31 — 31 13 1 79 2 — 14 95 10
8 — — — 2 17 17 2 — — — 1 — 1 4 — — — 25 1 17 — 1 3 — 22 8 — 1 31 11
2 7 2 2 i i 2 20 — 3 24 49 3 2 54 12
42 4 1 1 1 85 179 58 23 - - 2 23 1 23 20 3 1 333 1 138 - 34 209 14 396 75 - 32 503 13
32 4 _ 1 52 158 50 21 _ _ 2 23 _ • 20 19 3 _ 296 _ 45 _ 21 179 245 44 — 26 315 14
4 10 3 1 — — — — 1 1 — — — 16 . 1 30 — — 17 — 48 — • — — 48 15
9 _ 1 — 1 21 7 5 1 — — — — — 1 1 — — 15 — 25 — 8 5 14 52 22 — 3 77 16
1 — — — — 8 4 — — — — — — — 1 —Ä— 1 6 — 38 — 5 8 *“ 51 9 “ 3 63
17
58 1 1 1 7 104 106 24 13 — 2 — 3 — 31 22 5 1 207 8 115 — 35 249 17 424 98 1 78 601 18
18 _ 1 __ 1 28 60 5 8 — — — 2 — 24 21 2 _ 122 1 16 — 3 78 — 98 62 - 32 192 19
2 1 _ — 7 7 — 3 — — — 1 — _ 1 — — 12 — 24 — 1 12 — 37 4 — — 41 20
10 — — _ 4 15 11 5 — — 1 — — — 1 — — — 14 — 31 — 13 52 — 96 7 — 29 132 21
5 — — _ 2 11 3 4 1 — 3 1 12 4 19 — 5 17 1 46 6 — 7 59 22
5 — _ 1 — 17 1 8 9 2 20 — 4 26 — 52 13 — 10 75 23
18 - - - - 26 6 2 - 1 - - 5 - - - 38 1 5 — 9 64 16 95 6 1 — 102 24
14
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 H a u h o  Y h t. —  S:m a 2 461 - - 19 3 2 2 - 26 1 8 1 — 1 — — 1 1 245 112 _ 1 421 1 10 1 « 2
2 H a u h o  y . m . —  m . f l ............. 135 — — 1 — — 1 — 1 — _ _ _ _ _ _ 62 7 — 72 _ 1 _ 4 _
3 H a t tu l a  y .  m . —  m . f l ........... 246 — — 1 — — — 1 _ — _ _ _ — _ _ 108 31 _ 141 _ 2 _ 11 1
4 V a n a ja  y .  m . —  m . f l ............ 413 — — 8 — — _ — 10 — — _ — — — — — 192 39 249 __ 1 _ 6
5 L o p p i y .  m . •—  m . f l ............... 262 — — — 1 — — — 4 1 1 1 101 18 — 127 _ 3 _ 7 _
6 H a u s jä rv i  y .  m . —  m . f l . . . 1405 — — 9 2 2 1 — 10 — 7 1 — . 1 — — — 782 17 — 832 1 3 1 13 1
7 J ä m s ä  Y h t. —  S:m a 1 292 _ — 14 6 2 2 _ 17 2 3 _ _ _ 10 2 684 61 2 805 5 2 _ 16 _
8 J ä m s ä  y .  m . —  m . f l .............. 498 _ _ 6 5 1 1 _ 2 1 1 _ _ _ _ 1 1 280 24 2 325 _ _ _ 7 _
9 K o rp i la h t i  y . m . —  m . f l . . . 437 — — 6 — 1 1 _ 13 1 2 _ _ _ _ 9 1 235 16 _ 285 4 2 _ 5 _
10 L ä n g e lm ä k i y . m . —  m .f l . 65 — — — — — — ■ — 1 _ — — _ _ — _ 25 1 _ 27 _ _ ' _ _
11 L u o p io in e n  y .  m . —  m . f l . . . 96 — — .1 1 — — — — — _ _ _ — — _ _ 52 5 _ 59 1 _ _ 3 —
12 K u h m o in e n ............................... 196 — — 1 — — — — 1 — — — — — — — — 92 15 — 109 — — — 1 —
13 H ollo la  Y h t.  —  S:m a 1 766 — — 21 3 8 — 2 27 _ 4 _ _ 1 _ 3 1 699 42 8 819 _ 9 2 30 1
14 H o llo la  ....................................... 884 15 11
N a s t o l a ........................ ..............15 134
290
53
115
8
4
67
144
3
616
17
A s ik k a la  .................................... - - 2 2 8 - 1 6 - 1 - - - - - 5 - 2 - -
34 16 16
18 K ä rk ö lä  y .  m . —  m . f l .......... 314 — _ — _ _ __ 1 9 _ _ _ _ _ _ _ 124 13 1 148 _ 2 1 5 _
19 110 2 58
20 Hämeen lääni — Tavastehus län 10 648 — — 119 17 21 10 12 172 7 26 1 - 22 - 20 12 5118 « 3 17 5 987 6 31 5 160 8
Viipurin lääni.
Viborgs län.
21 Ranta Y h t. —  S :m a 2 519 1 - 26 6 1 — 2 24 1 8 - - 1 14 — 2 905 97 2 1090 — 7 1 24 5
22 V iip u r i y . m . —  m . f l ............ 1067 1 — 2 1 1 _ 1 2 1 1 _ 1 _ _ _ 309 60 1 381 _ 4 1 15 _
23 644
161
437
102
7 3
1
3'
1 324 335
92
183
20
6 3
24 J o h a n n e s ..........................
»
25 T T n s ik irk k o ................. 3
1
10
1
143
17
18
126 K u o le m a jä r v i .......................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ 2 _ 2 1
27 L a v a n s a a r i  y .  m . —  m . f l . . . 108 — — 17 — - - - 3 - - - - - 14 - - 41 4 - 79 - - - - 1
Kymi
28 Kymmene Y h t. —  S :m a 2 834 - — 26 12 3 - 8 30 2 2 - - 2 2 1 3 1236 72 31 1130 7 5 6 45 5
29 K y m i .................... 955
223
8
6
1 475
105
11
22
6 501
13530 P y h tä ä  —  P y t t i s .................... _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 4
31 V e h k a la h ti  ............................... 467 — — 4 1 2 — 1 6 — 1 2 146 19 4 186 — — 9 1
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28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46. 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
37 3 2 7 3 107 169 50 5 — 1 - 2 2 18 61 - 12 320 2 94 - 50 345 4 495 65 - 53 613 1
2 1 1 1 10 5 _ 1 — — _ — 2 — 2 — 1 11 — 17 — 6 14 - 37 5 — — 42 2
6 _ 3 _ 23 20 11 — — _ — 2 — 2 2 — 3 40 — 2 — 3 26 — 31 11 — — 42 3
6 _ _ _ 13 39 6 — — — — — — 4 ■ 7 — — 56 — 18 — 12 63 — 93 2 — — 95 4
8 1 _ _ _ 19 14 ■ 8 _ _ — — — _ 2 — — 2 26 2 19 — 6 31 3 61 12 — ■ 17 90 5
15 1 1 4 2 42 91 25 4 — 1 — — — 10 50 — 6 187 — 38 23 211 1 273 35 36 344 6
20 _ 1 1 45 24 19 1 2 2 — 4 2 6 2 — 9 71 18 124 — 42 129 - 313 37 3 18 371 7
2 _ _ 1 1 11 8 5 _ _ _ 4 _ 5 — — — 22 6 41 — 11 64 _ 122 9 - 9 140 8
6 _ _ _ _ 17 11 7 1 2 2 — — 1 — 2 — — 26 8 44 — 14 26 — 92 16 1 — 109 9
4 _ _ _ _ 4 1 1 _ _ _ _ _ — _ — — 2 — 21 — 2 2 — 25 7 — — 32 10
3 _ _ _ 7 .1 5 — — — — — — — — 9 15 — 3 — — 6 — 9 5 — 1 15 11
5 - — — - 6 3 1 — — — — — 1 1 — — — 6 4 15 — 15 31 65 2 8 75 12
53 1 3 4 5 108 115 91 7 _ 2 1 4 8 15 13 — 6 262 1 81 — 53 280 4 419 57 28 73 577 13
22 _ _ 3 1 45 45 32 3 — 2 — 1 1 1 6 — 2 93 — 21 - 38 216 3 278 20 26 42 366 14
3 1 1 _ 3 12 8 6 1 — — — — — 3 4 — — 22 — 13 — 6 6 — 25 4 — 4 33 15
8 2 _ 1 19 . 23 38 2 — — — 2 1 4 2 — 4 76 — 19 — 1 17 1 38 9 “ 4 51 16
1 _ 2 2 1 _ — — — 1 — — — — — 4 1 3 — 2 3 — 9 1 1 1 12 17
16 _ _ 1 _ 25 29 8 1 — _ 1 — 5 7 1 — — 52 — 16 — 5 33 — 54 19 1 15 89 18
3 — — — — 5 8 6 — — — — — 1 — — — 15 — 9 — 1 5 — 15 4 — 7 26 19
227 11 7 14 19 488 641 255 52 2 7 4 37 16 99 122 9 30 1 274 40 647 251 1268 40 2246 346 33 274 2 899 20
84 i 3 9 134 211 68 i i i 6 1 2 27 17 7 351 2 78 20 292 292 33 717 61 10 156 944 21
32 _ _ 3 7 62 151 48 2 — 6 — _ _ 24 13 — 1 245 — 14 _ 163 108 13 298 46 1 34 379 22
17 _ _ _ _ 26 34 7 — 1 — — 1 — — 3 — - 1 47 — 20 14 81 98 — 213 7 1 15 236 23
8 _ _ _ _ 9 13 — 13 — 5 1 17 24 — 47 — — 47 24
17 _ 1 _ _ 19 10 8 5 _ — _ — 2 — 1 — 4 30 2 19 — 23 38 8 90 8 8 99 205 25
3 — _ _ 8 3 5 3 _ _ — — _ 2 — — 1 14 — 19 2 7 12 12 52 — — 8 60 26
7 - - - 2 10 — 1 — — — — — -1 — — — 2 — 1 3 1 12 17 17 27
36 1 _ 3 7 115 75 38 4 7 7 _ _ 1 7 9 2 11 161 — 160 39 173 584 5 961 87 3 77 1128 28
2 __ 9 45 _ 2 4 5 _ 5 61 — 24 11 64 243 — 342 9 — 33 384 29
4 _ _ 1 1 11 3 9 1 13 __ 6 — 12 31 1 50 12 — 2 64 30
4 - - 2 16 5 9 - - 6 - - - 1 2 — — 23 — 16 2 27 160 4 209 33 — — 242 31
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1 ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 V iro la h ti  y . m . —  m . fl. . . 382 _ _ 1 _ _ _ 4 5 _ _ _ _ — _ _ 151 4 3 168 — _ _ 10 _
2 S ä k k i j ä r v i ................................. 450 — — 4 9 — — * 1 4 — 2 — — — — — 213 14 2 249 1 1 — 6 —
3 S ip p o la  ...................................... 290 — — 3 — — — 2 5 2 — — — 2 — 1 106 — 16 137 4 3 6 11 3
4 S u u rsa a r i y .  m . —  m . fl. . . 67 — — — 1 9 — — — ■ 2 — 40 2 54 — 1
5 L appee Y h t. —  S:m a 3 212 — — 8 5 5 1 2 12 2 9 _ — 2 — 1 3 1830 72 3 1 955 4 6 3 41 1
6 V alk e a la  .................................... 1389 1 1 1 832 — — 835 1 3 2 20 —
7 L u u m ä k i .................................... 116 — — — — 1 — — 2 — 3 — — — — — 55 — — 61 1 — 1 1 —
S L ap p ee  ....................................... 1343 — — _ 4 2 — 1 — — 2 — — 1 — — 1 781 58 — 850 — 3 — 10 1
9 L em i y .  m . —  m . f l ................ ■ 101 — — — — 1 1 — — 1 3 — — — — — 1 63 — 70 2 — — 1 —
10 S a v ita ip a le  y . m . —  m . f l . . . 263 — — 8 1 — — 1 10 1 —— — 1 1 — 99 14 3 139 — — — 9 —
11 Jä ä s k i  Y h t. —  S:m a 1771 — — 12 2 2 _ 1 19 2 3 — _ 4 — 3 767 42 18 875 1 4 — 14 _
12 Jo u ts e n o  .................................... 322 _ — 5 2 1 — — 1 1 —— 4 —— 1 116 22 7 160 — — — 1 —
13 R uokolahti.......................... 457 — — 2 — — — 1 12 — —— — — —— — 240 7 1 263 1 — — 3 —
14 Rautjärvi y. m. — m. fl. .. 70 — — 1 — — — — — 1 —— — — —— — 2 p 3 — 34 — 1 — 2 —
15 Kirvu .................................. 174 — — — — 1 — — 1 — —— — — —— — 33 . 1 o 38 — 1 — 5 —
16 566 — — 3 — — — — 1 — 2 — — — —— 1 270 9 6 292 — 2 — 1 —
17 A n trea .................................. 182 — — 1 — — — — 4 — 1 — — — —— 1 79 — 2  ^ 88 — — — 2 —
18 Äyräpää Yht. — S:ma 1 911 — 7 3 11 6 — 3 47 5 8 — — 1 2 __ 4 783 119 12 1011 — 7 — 37 4
19 Muola y .m . — m .fl............ 426 — — — 1 2 — 2 7 — 2 — — 1 —— 1 151 42 — 209 — 1 — 10 —
20 Kivennapa .......................... 425 — 4 — 1 4 — “ 22 5 1 — — — — — 182 16 “ 235 — 3 — 21 3
21 V alkjärvi............................. 244 — — 1 8 — — — 3 — 1 — — — —— 2 68 3 1 87 — 3 — ■4 1
22 Rautu .................................. 179 — 1 1 — — — — 4 — 1 — — — —— — 69 22 — 98 — — — 1 —
23 Terijoki................................ 637 — 2 1 1 — — 1 11 — 3 ■ — 2 — 1 313 36 11 382 — 1
24 Käkisalmi Yht. — S:ma 1548 _ 3 38 6 2 _ 3 35 3 16 _ _ 3 — 3 — 741 41 8 902 1 5 — 44 —
25 Sakkola y. m. — m. fl......... 640 _ 1 26 6 _ — — 9 1 2 — _ — — 2 — 317 29 5 398 — — — . 22 —
26 P y h ä jä rv i............................ 221 — — 1 — — — 1 9 — • 1 — — — 1 — 85 — 3 101 — 3 — 8 —
27 Räisälä ................................ 144 4 2 7 — 60 3 — 76 — — — 5 —
28 Käkisalmi y . m. — m. fl. .. 211 — — 7 — 1 — — 9 — 1 — — — —— — 106 9 — 133 — 1 — 7 —
29 Hiitola y. m. — m. fl.......... 332 — 2 4 — 1 — 2 4 — 5 — — 3 —— — 173 — — 194 1 1 — 2
30 K urkijoki Yht. —  S:ma 731 — — 1 10 _ — — 6 — — — — — — — 1 362 95 15 490 1 3 - ' 12 -
31 K urk ijok i............................ 329 — — — 6 — — — 3 — — — — — — — 121 85 15 230 - 1 - 7 -
32 Parikkala ............................ 182 1 111 10 — 122 1 1 — 5 —
33 Jaakkima ............................ 220 — — 1 4 — — — 3 — — — — — — — — 130 — — 138 — 1 — — —
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28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
13 1 _ 3 27 12 9 _ 7 _ — _ _ 1 1 _ 2 32 — 67 — 14 52 — 133 10 — 12 155 1
2 _ — 10 4 3 1 3 11 — 20 26 32 60 — 138 10 3 29 180 2
11 — — 2 1 41 5 6 1 — 1 — — — 1 — 2 — 16 — 25 — 24 34 — 83 13 — 96 3
1 1 2 — — — — — 1 — 1 — — 5 2 ■ 4 6 1 7 4
72 2 1 2 15 147 227 30 4 1 12 2 1 — — 19 i 1 298 15 120 — 107 517 4 763 27 5 17 8i2i 5
11 1 _ 1 — 39 117 13 — 1 8 2 — — — 8 1 — 150 1 33 — 65 246 3 348 16 1 — 365 6
5 — — — 1 9 2 _ — — — — — — — 1 — — 3 1 28 — 11 2 — 42 1 — — 43 7
42 1 1 — 13 71 98 14 4 — 4 — 1 — — 9 — 1 131 6 15 — 25 242 1 289 2 — — 291
_ _ — 1 — 4 1 2 — — — — — — — 1 — — 4 1 12 — 5 4 — 22 — 1 — 23 9
14 — — — 1 24 9 1 10 6 32 — 1 23 62 8 3 17 90 10
26 — 1 1 _ 47 1(W 32 9 4 3 1 2 5 11 10 1 8 190 21 119 — 130 195 63 528 62 3 66 659 11
10 _ _ — _ 11 11 5 3 3 — — — 2 — — — — 24 7 34 — 14 53 - 108 19 — — 127 12
3 — 1 — — 8 37 6 2 1 1 — — 1 2 — — 1 51 5 20 — 14 65 — 104 12 — 19 135 13
1 — — 1 — 5 3 — — — — — — 1 — 1 — 6 11 7 5 — — 8 — 20 — — — 20 14
3 — — — — 9 8 1 1 — — 1 — 1 — 2 — — 14 — 21 — 41 28 2 92 20 1 — 113 15
1 — — — — 4 37 16 2 — 2 — 1 — 7 3 1 1 70 2 30 — 45 29 61 167 5 — 28 200 16
8 — — — — 10 8 4 1 — — — 1 — 2 4 — — 20 — 9 — 16 12 37 6 2 19 64 17
59 3 i i 6 118 140 32 8 i 2 — — 24 20 24 — 34 285 6 195 — 48 150 9 408 50 12 27 497 18
9 2 _ _ — 22 26 9 — — 2 _ — — 2 3 — — 42 3 78 — • 13 40 — 134 14 5 — 153 19
13 1 1 _ — 42 20 8 1 — , — — 9 4 3 _ 1 52 — 43 — — 39 — 82 11 3 — 96 20
4 — — — •_ 12 21 1 3 — — — —/  1 5 1 — 3 35 1 38 — 17 21 1 78 6 — 26 110 21
11 — — 1 2 15 8 2 — 1 — _ — 2 2 — — 1 16 2 20 — 2 11 7 42 5 3 — 50 22
22 — — — 4 27 59 12 4 — — — — 12 7 17 — 29 , 140 16 16 39 1 72 14 1 1 88 23
'35 1 2 5 _ 93 44 10 3 — 2 1 1 5 10 5 — 14 95 15 88 3 ■ 80 132 22 340 38 4 76 458 24
12 1 2 1 — 38 14 7 1 — 1 — 1 3 7 2 — — 36 1 31 3 — 86 — 121 6 2 39 168 25
15 — — 2 _ 28 i i i 1 9 22 6 15 — 5 14 3 43 5 — 22 70 26
__ — _ 2 _ 7 4 — 1 _ 1 1 — 2 — — — — 9 2 8 — 2 19 6 37 4 — 11 52 27
3 — _ 11 8 1 _ — _ — — — 3 — — 5 17 3 4 — 4 2 13 26 18 2 4 50 28
5 — — — — 9 7 1 — — — — — — — 3 — “ 11 3 30 — 69 11 — 113 5 — 118 29
7 2 _ 1 26 11 14 4 1 5 1 3 39 19 57 1 26 66 — 169 1 6 — 176 30
4 2 _ _ 1 15 2 5 3 5 — 3 18 1 35 — 16 14 — 66 - - - 66 31
1 — — — _ 8 7 3 — — — — — — 1 — 1 — 12 11 6 — 3 14 — 34 1 5 — 40 32
2 _ - - - 3 2 0 1 9 7 16 1 . 7 38 — 69 — 1 70 33
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 19SO. I. — Mättsstatistik. Brottsligheten är 19S0. I. 3
1853— 3ö
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 S o rta v a la  Y h t. —  S :m a 1270 _ _ 18 8 2 — 3 4 2 5 — — — — 1 3 637 79 9 771 - 7 — 11 1
2 R u s k e a la  y .  m . —  m . fl. . 213 — — 5 1 2 1 - 100 18 - 127 - - - 5 —
3 S o rta v a la  y .  m . —  m . f l . . . . 986 — — 13 7 — — 3 4 2 5 — — — — — 3 501 61 9 608 — 7 — 5 1
4 U u k u n iem i y . m . —  m . f l . . . 71 — — — — — — — — __ —— — — 36 "
36
" "
1
5 S alm i Y h t. —  S :m a 2 410 — 16 23 _ — — 1 11 1 8 — — 1 —— 4 1 466 88 16 1635 2 5 3 47 1
6 Im p ila h t i  y .  m . —  m . f l. 
S u i s ta m o ....................................
636 _ _ 6 _ — — — 2 — —— — — —— — 435 — 443 — - 4 1
7 342 — 1 1 170 17 16 208 2 3 — 10 —
8 S a lm i ................ ................... 482 — 3 14 — — — — 5 — 3 — — — —— — 275 10 — 310 — 1 1 29 —
9 S u o jä rv i .............................. 693 — 12 3 — — — — 4 — 1 — — 1 —— — 432 57 — 510 — 1 — 4 —
10 K o ip ise lk ä  y. m . — m . f l . .. 257 — - — — — - 1 — 1 1 — — — —— 3 154 4 — 164 — — 2 — —
11 Viipurin lääni —Viborgs län
Mikkelin lääni.
S:t Michels län.
18 206 1 26 155 60 21 1 23 188 18 59 14 18 6 23 8 727 705 114 10 159 16 49 13 275 17
12 Heinola Yht. — S:ma 817 1 - 11 2 1 1 - 16 - 7 - - - - - 5 282 23 - 349 4 4 1 11 2
13 Heinola................................ 133 — — — 1 — — — 2 - 1 - - - - - - 38 10 - 52 3 - - 3 1
14 Sysm ä .........................................
H artola ......................................
197 — — 9 — — — — 14 — — — — — — — — - 78 — — 101 1 — 1 — —
15 55 1 — 11 1 — 13 — — 5 —
16 Luhanka y.m . — m .fl. . . 210 — — — — 1 1 — — — 3 — — — — — 4 73 11 — 93 — — — 2 1
17 Mäntyharju ............................. 132 — — 1 — — — — — — 3 — — — — — — 58 — — 62 — 4 — — —
18 Pertunmaa ............................... 90 — — 1 1 — — — — — 1 24 1 28 X —
19 Mikkeli Yht.—  S:ma 797 — _ 13 — — 3 3 11 2 2 1 — 4 - — 1 275 36 - 351 1 4 1 4
20 Mikkeli, it. •—  Östra .......... 120 2 2 1 — - 1 — — — — 1 37 — — 44 - 2 1 2 —
21 Mikkeli, länt. —  västra---- 258 — — 4 — — — — 7 — — — — 1 — — — 90 6 — 108 — — — — —
22 Kangasniemi ...................... 220 — — 2 — — — — 2 — 2 — — 3 — — — 76 15 — 100 — — — — *—
23 Ristiina................................ 95 — — 5 — — 1 — 1 2 — — — — — — — 38 4 — 51 — 2 — 2 —
24 Hirvensalmi........................ 104 — — 2 — — — 1 — —— — "
— — 34 11
"
48 1
~
. —
25 Juva Yht. — S:ma 927 1 — 8 3 1 — 2 7 1 3 - — — — 2 4 407 41 16 496 - 5 1 20 4
26 Juva .................................... ISO 1 _ 4 1 1 — — 5 — 1 — — — —— — 71 15 15 114 - 1 1 4 3
27 Pieksämäki y. m. — m. fl. 259 — — — — — — 1 — — —— — — —- — 116 10 — 127 — 1 — 4 1
28 Haukivuori y .m . — m. f l . .. 146 — — — — — — 1 1 1 —— — — —— 3 84 — 1 91 — 1 — 2 —
29 Joroinen ........ ..................... 95 — — 2 — — — — — — —— — — —— — 41 — — 43 — ] — 1 —
30 Puumala .............................. 247 - — 2 2 — — — — 2 — — — - 2 1 95 16 — 121 — 1 — 9 —
19
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28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
7 2 1 1 _ 30 51 21 6 1 _ _ 2 4 2 6 — 1 94 35 72 1 52 126 52 338 21 4 12 375 1
3 _ _ _ _ 8 2 14 2 1 _ _ — — — 4 — — 23 6 23 — 6 2 16 52 2 1 — 55 2
4 2 1 1 __ 21 48 6 4 — — — 2 4 2 2 — 1 69 22 39 1 41 122 33 258 18 — 12 288 3
1 i i 2 8 10 5 2 3 28 1 3 32 4
. 46 3 _ 2 2 111 67 14 8 1 1 __ 1 8 _ 5 — 4 109 156 148 — 38 118 40 500 17 3 35 555 5
4 _ 9 5 1 __ __ __ __ _ — — __ — 1 7 43 29 — 1 67 — 140 3 - 34 177 6
5 __ __ __ __ 20 2 1 3 6 20 30 — 24 7 19 100 8 — — 108 7
11 __ __ __ 2 44 16 2 1 1 _ — — 4 — — — 2 26 51 37 — — — 10 98 1 3 — 102 8
16 2 __ 1 24 39 8 2 _ 1 — 1 2 — 3 — — 56 27 29 — 11 36 — 103 — — — 103 9
10 1 — i — 14 5 2 2 — — — _ 2 — 2 — 1 14 15 23 — 2 8 11 59 5 — 1 65 10
372 14 7 18 40 821 930 259 57 16 33 4 8 49 78 100 5 83 1622 269 1037 64 946 2180 228 4 724 364 50 466 5 604 11
25 2 2 3 54 38 10 1 2 1 3 2 2 3 62 56 101 15 104 2 278 22 48 4 352 12
3 _ ' _ 2 12 9 1 __ __ 1 __ — _ _ __ __ 1 12 __ 3 — 10 13 — 26 9 22 — 57 13
2 1 _ 1 6 1 2 _ 2 — — — 2 — 1 — 8 3 25 — — 24 — 52 — 26 4 82 14
3 1 _ — 1 10 6 2 8 5 10 — — 9 — 24 — — — 24 15
10 _ 1 __ 14 15 5 _ — — — — — 1 — — — 21 22 22 — 4 23 1 72 10 — — 82 16
3 _ _ __ __ __ 7 5 1 1 _ — — — _ — _ 1 — 8 6 22 — — 26 — 54 1 — — 55 17
4 - - — - 5 2 1 — — — — — — — 2 — — 5 20 19 — 1 9 1 50 2 ■ 52
18
17 1 __ _ __ 28 47 22 3 __ 2 2 3 1 _ 1 81 61 54 — 20 132 1 268 22 10 37 337 19
2 _ __ _ _ 7 12 9 1 _ __ _ 1 i _ _ __ _ 24 6 4 — 7 20 — 37 8 - - 45 20
10 1 __ — __ i i 21 9 1 — — — 1 — 1 — — — 33 3 14 — 8 35 1 61 8 — 37 106 21
2 __ __ _ 2 __ 1 _ __ — _ — _ 1 __ _ — 2 42 18 — 2 43 — 105 1 10 — 116 22
1 — __ __ __ 5 5 2 1 __ _ — — 1 1 1 — — 11 3 15 — 2 5 — 25 3 — — 28123
2 — — — — 3 9 1 1 11 7 3 — 1 29 40 2 42 24
13 3 __ __ 1 47 25 11 1 __ 1 — 1 3 3 3 _ 1 49 42 87 — 57 133 1 320 8 5 2 335 25
1 , __ _ ___ 10 9 1 10 12 16 — - 17 1 46 - - - 46 26
1 1 __ __ 1 9 2 5 __ __ 1 — — 1 — 1 — 1 11 5 17 — 45 37 — 104 .7 1 — 112 27
4 __ __ 7 6 __ __ __ — — _ — _ 1 — — 7 7 6 — — 27 — 40 — 1 — 41 28
__ __ __ 2 __ 1 __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ 1 1 12 — 6 29 — 48 1 — — 49 29
7 2 - - - 19 8 4 1 - - - 1 2 3 1 - - 20 17 36 — 6 23 — 82 — 3 2 87 30
20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 R a n ta sa lm i Y h t.  —  S:m a 1151 — 1 8 2 — 1 6 22 4 5 — — 1 — — 12 422 68 26 578 — 2 2 25 2
2 R a n ta s a lm iy .  m . —  m . f l . . . 189 — — — — — — 3 1 -T- 2 — — — — — 1 49 1 — 57 — — 2 2 2
3 S u lk a v a ....................................... 183 — — — 1 — 1 — 13 1 — — — — — — 1 89 6 — 112 — — • — 1 —
4 S ä ä m in k i .................................... 412 — 1 8 — — — 2 5 1 2 — — 1 — — 2 139 53 20 234 — — — 19 —
5 K e r im ä k i y . m . —  m . f l .  . . 150 1 2 62 6 5 76 — 1 — — —
6 S a v o n ra n ta  y . m . —  m . fl. 101 — — — 1 — — 1 2 — — — — — — — 6 43 1 1 55 — — — 1 —
7 H e in ä v e s i .................................. 116 — — — — — — — 1 2 — — — — — — — 40 1 — 44 — 1 — 2 —
8 Mikkelin lääni — S:t Michels län 3 692 2 1 40 7 2 5 11 56 7 17 1 — 5 — 2 22 1386 168 42 1774 5 15 5 60 8
K u o p i o n  l ä ä n i .
.  K u o p i o  l ä n .
0 P ie lis jä rv i Y h t .  —  S :m a 1 727 1 1 11 13 2 - - 20 4 7 — - - - 6 <2 747 114 27 955 - 2 - 5 1
10 P i e l i s j ä r v i .................................. 723 — — 5 _ 1 — — — 4 3 — — — — — — 418 46 6 483 — - — 1 —
11 J u u k a  ......................................... 297 3 — 123 — 1 134 — — _ 2 —
12 N u r m e s ...................................... 262 — 1 — — — — 2 — 1 — — — — — 1 99 10 1 115 — — — 1 —
13 R a u ta v a a r a ............................... 77 — — — 2 1 — _ — — — — — — — 1 — 27 1 — 32 — — — — —
14 V a l t i m o ...................................... 368 1 1 5 11 — — — 14 — — — — — — 2 1 80 57 19 191 — 2 — 1 1
15 Ilo m a n ts i Y h t .  —  S :m a 1243 — — 10 — 1 1 — 5 2 5 _ — 1 — 1 2 506 63 5 602 — i — 14 1
16 E n o  ............................................. 214 — 1 — — — — 1 2 — — — — _ — 1 61 32 — 98 — — — 1 1
17 V ä r ts i lä  y . m . —  m . f l ........... 342 — _ 5 — — 1 — 3 — 1 _ — 1 — — — 135 6 — 152 — 1 — 12 —
18 K iih te ly sv a a ra  y . m . —  m .fl. 266 — — 2 — 1 — — — — 1 — — — — 1 1 131 — — 137 — — — 1 —
19 R o m a n ts i .................................... 372 — — 2 — — — — — — — — — — — . — 164 25 5 197 — — — — —
20 T u u p o v a a ra  ............................. 49 — — — — — — — — — 3 — — — — — — 15 — — 18 — — — — —
21 L ip e ri Y h t .  —  S :m a 1244 - — 11 2 1 1 1 19 - 9 — — 3 — 1 5 514 42 14 628 — 2 — 13 3
22 K a a v i ........................................... 198 _ 1 — _ — — — — — _ — 3 — — — 117 9 2 132 — — — — —
23 L ip e r i ........................................... 257 — — — 1 1 1 1 2 — 7 — — — — 1 4 80 3 10 m — — — 1 —
24 K o n t io la h t iy .  m . —  m . f l . . . 295 — — 9 — — — — 14 — 1 — — — — — 1 167 10 — 202 — — — 2 1
25 P o l v i j ä r v i .................................. 132 — — — — — — — 1 — — — — — — — — 48 5 — 54 — 1 — — —
26 K i t e e ........................................... 215 — _ — — — — — 1 — — — — — — — — 42 12 2 57 — — — 8 2
27 R ä ä k k y lä  .................................. 107 — _ — — — — — 1 — — — — — — — — 35 3 — 39 — 1 — 2 —
28 K e s ä l a h t i .................................... 40 — — 1 1 — — 25 — — 28 — — — — —
29 Iisa lm i Y h t .  —  S:m a 1159 — _ 4 3 1 1 5 5 — 2 _ _ 2 — 3 — 497 44 5 572 — — _ 5 1
30 Iisa lm i, p o h j. p .  y . m . —
n o r ra  m . f l ............................. 240 — — 1 2 — 1 — _ — — — _ — — 3 — 111 — — 118 — — — — —
81 Iisa lm i, e te l. p .  y . m . —
sö d ra  m . f l ............................. 350 — — 2 — 1 — 3 _ — 2 — — — — — — 140 20 — 168 — — — 2 —
82 K iu ru v e s i .................................. 241 — — 1 — — — — 3 — — — — — — — _ 92 6 5 107 — — — 2 —
33 N i l s iä y .  m . —  m . f l ................ 328 — - — 1 — — 2 2 — — — - 2 — — — 154 18 - 179 — — - 1 1
21
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K
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Sum
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28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
36 1 1 3 18 90 67 14 10 4 1 1 1 14 12 10 .3 9 146 68 118 - 8 98 10 302 11 5 19 337 1
3 1 — 1 — 11 6 3 3 — 1 — — 1 2 1 — — 16 11 40 — 4 41 4 100 4 - 1 105 2
13 — — — — 14 14 1 — 2 — — — 2 6 — 1 — 25 8 8 — — 14 — 30 1 1 — 32 3
15 — — — 16 50 24 3 2 — — — — 7 3 7 — 9 55 8 29 — 4 21 5 67 6 — — 73 4
1 — — — — 2 13 4 1 2 — — — — 2 1 1 — 24 16 15 — — 13 — 44 — 1 3 48 5
— — — 1 1 3 5 2 2 — — — 1 1 — 1 — — 12 13 10 — — 4 1 28 — 3 — 31 6
4 — 1 1 1 10 6 1 2 — — 1 — 3 — — 1 — 14 12 16 — — 5 — 33 — — 15 48 7
91 7 1 5 22 219 177 57 15 6 3 1 4 19 21 16 5 14 338 227 380 100 467 14 1168 63 68 62 1361 8
28 3 3 9 51 31 7 6 1 3 4 9 6 2 5 s 74 106 201 39 188 31 565 34 21 27 647 9
5 — — — 1 7 6 3 5 — — — 1 — — 2 1 — 18 22 45 — 32 88 — 187 8 6 14 215 10
8 2 — — 2 14 2 — — — — — — 3 — 2 — — 7 36 47 — 1 15 30 129 — 10 3 142 11
4 1 — — 1 7 4 3 1 2 1 — 11 15 49 1 48 — 113 10 3 3 129 12
— — — — — — 1 — — — — — — — — — — — 1 10 22 — — 4 — 36 3 — .5 44 13
11 — 3 — 5 23 18 1 — — 1 — 2 1 9 — — 6 87 23 38 — 5 33 1 100 13 2 2 117 14
19 4 — 5 1 45 38 6 7 — — 1 — — 2 6 1 4 65 78 136 . — 40 145 5 404 37 16 74 531 15
8 1 — _ 1 12 7 1 1 9 21 46 — 1 16 1 85 8 1 6 95 16
6 2 — 3 — 24 17 5 2 — — 1 — — 2 5 1 — 33 7 24 — 13 55 — 99 4. 11 — 23 138 17
— — — 2 — 3 7 1 8 18 36 — 23 28 — 105 4 9 — 118 18
3 1 — — — 4 5 — 5 3 13 23 25 — 2 38 — 88 19 6 45 158 19
2 — — — — 2 2 2 9 5 — 1 8 4 27 — — — 27 20
15 — 1 1 4 39 27 13 2 1 — 1 — 2 3 4 1 3 57 128 160 — 8 130 7 433 28 42 22 525 21
1 — — — 1 2 3 3 10 - 27 — — 7 3 47 3 5 6 61 22
2 — 1 — — 4 5 8 14 29 34 — 2 42 1 108 4 2 14 128 23
10 — — — — 13 10 3 1 1 — — — 1 1 1 — — 18 4 12 — 1 33 — 50 10 — 2 62 24
— — — — 3 4 2 1 2 — 3 '  8 14 16 — — 24 — 54 1 u — 66 25
2 — — 1 — 13 3 1 1 _ — — — 1 2 1 — — 9 48 51 — 5 18 — 122 4 10 — 136 26
3 4 4 20 20 — — 6 1 47 4 10 — 61 27
1 3 — — • — — 2 5 2 4 — 11 28
15 - 1 - 4 26 45 18 3 - - - 4 3 3 3 - 7 86 104 158 - 12 118 14 406 28 S 38 475 29
2 - - - 3 5 5 8 - - - - 1 2 - - - 4 20 32 37 - 3 15 3 90 ■ - 1 6 97 30
1 _ 1 _ 1 5 20 6 2 _ _ _ 1 _ _ 2 _ _ 31 23 24 _ 5 46 8 106 10 2 28 146 31
8 — — _ — 10 14 4 _ — — — — — 2 — — 1 21 17 51 — — 29 1 98 _  2 — 3 103 32
4 - - - - e 6 - 1 - - - 2 1 1 1 - 2 14 32 46 - 4 28 2 112 16 — 1 129 33
22
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
K uop io  Y h t .  —  S:m a 918 — — 12 1 1 — 3 10 2 7 — - - - - 1 422 16 - 474 1 - 1 10 -
P ie lav esi y . m . —  m . fl. . . . 231 _ _ 6 — _ — 2 3 _ — — _ — — — — 122 1 — 184 1 - — 2 —
T u u sn iem i y . m . —  m . f l . . . 77 — — — — — — — 2 1 — — — — — — — 32 2 — 37 — — — 3 —
K u o p io ......................................... 399 — — 1 1 — — — 3 1 7 — — — — — 1 174 6 — 194 — — 1 3 —
K a r t tu la  .................................... 112 — — 5 — 1 — — — — — — — — — — — 69 1 — 76 — — — — —5
6 M a a n in k a  .................................. 99 — — “ — — — 1 2 — — — — — — —
25 5 — 33 — — — 2 —
R a u ta la m p i Y h t .  —  S im a 1127 — - 9 5 1 — 9 6 1 1 - - 4 - 1 1 478 16 7 539 - 4 - 13 1
7 R a u ta la m p i y . m . —  m . f l . . 131 1 — 49 4 1 55 — 1 — 2 1
8 L e p p ä v ir ta  ............................... 194 _ — 4 — — — 1 3 — — — — 3 — 1 1 103 5 6 127 — — — 6 —
9 S u o n en jo k i ............................... 364 — — 1 5 — — 8 — 1 1 — — 1 — — — 125 7 — 149 — 1 — 3 —
10 158 _ 4 _ 1 _ _ 2 _ _ _ _ _ — _ 61 — — 68 — — — — —
11 V a r k a u s ...................................... 280 - — — — — — — — — — - - — 140 - — 140 - 2 - 2 -
12 Kuopion lääni — Kuopio län 7 418 1 1 57 24 7 3 18 65 9 31 — — 10 — 12 11 3164 294 58 3 765 1 9 1 60 7
V a a s a n  l ä ä n i .
V a s a  l ä n .
13 I lm a jo k i Y h t .  —  S im a 1976 - 16 9 1 4 1 2 26 1 27 — - - - 1 6 822 63 14 993 1 3 1 26 1
14 J a la s jä rv i  .................................. 218 _ 3 1 — 1 _ — 6 — — _ _ — — — — 75 — — 86 — — 1 — —
16 P e rä se in ä jo k i .......................... 293 — 4 — — — 1 — — — 1 — — — — — 2 127 21 — 156 — 1 — 6 —
16 K a u h a j o k i ................................. 233 — 1 — — — — — 7 — 1 — — — — — 1 73 3 6 92 1 2 — 8 1
17 K u r ik k a  .................................... 247 — 3 — — — — — 1 — 25 — — — — — 1 72 — — 102 — — — — —
18 I lm a jo k i .................................... 397 — — 3 1 3 — — 7 1 — — — — — — 2 175 22 6 220 — — — 5 —
19 S e in ä jo k i .................................... 583 — 5 5 — — — 2 5 — — — — — — 1 — 300 17 2 337 — — — 7 —
N ärpiö
20 N ärpes Y h t .  —  S im a 492 — 10 — — 1 1 2 13 2 3 — — 1 -* 6 172 15 i 227 1 4 — 12 1
21 L a p p f  j ä rd  y . m . —  m . fl. . . 121 — — — 1 — 1 10 — — — - - - - 2 44 - - 58 1 2 - 3 -
22 Iso jo k i y . m . —  m . f l ............. 121 — — — — — 1 — — 1 1 — — — — — — 55 13 — 71 — 2 — 5 1
23 N ä r p e s ........................................ 79 1 — 23 1 — 25 — — — 1 —
24 T e u v a  ........................................ 128 — 10 — — — — 1 3 — 1 — — — — — — 38 1 — 54 — — — 2 —
25 K o rsn ä s  y . m .  —  m . f l .......... 43 4 12 — 1 19 — — “ 1 —
K o rsh o lm a
26 K orsho lm  Y h t .  —  Sim a 1 434 - 10 10 1 - 2 1 25 3 5 - - — 3 — 7 549 88 9 711 _ 3 1 23 —
27 M alak s y . m .  —  m . f l ............ 153 — — _ — _ i _ — 1 — — — — 2 — 3 29 — 1 37 — — — - —
28 K o rsh o lm  y . m . —  m . fl. . . 619 — — 6 1 — — 1 21 — _ — — 1 — 1 280 72 6 389 — 2 — 10 —
29 R e p lo fc ......................................... 44 — — — — — — — — 1 — — — — — — — 24 — — 25 — — — — —
30 L a ih ia  y . m .  —  m . f l .............. 313 - 9 2 - - - - 4 - 1 - - - - - 3 98 10 2 129 — 1 — 3 _
«
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Tabell 1 (forts.). Antal brott, som ar 1980 kömmit tili polisens kännedom enligt polisdistrikt.
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33 2 2 1 2 52 43 30
4 1 — — — 8 6 2
7 — — — — 10 3 —
10 — 1 — — 15 28 28
1 1 1 1 — 4 1
u — — — 2 15 5
19 1 1 2 1 42 52 19
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1 — — — 1 6 6 —
4 — — — — 4 7 2
6 1 — — — 11 30 15
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36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 ’ 48 49 50 51 52 53 64 65 66 67
2 1 1 — — 5 10 7 - 3 102 66 83 - 25 76 7 257 11 5 17 290 1
2 1 1 — 2 14 7 24 — — 26 5 62 4 6 4 75 2
— — 1 — — 3 — 1 — — 8 6 14 — — 2 — 22 — — — 22 3
_ 1 _ _ 2 9 2 — 1 71 29 27 — 23 32 — 111 2 — 6 119 4
1 2 13 6 — — 9 2 30 — — — 30 5
7 11 12 — 2 7 — 32 5 — 7 44 6
3 1 1 — — 1 2 8 2 5 94 31 93 - 24 244 13 405 26 1 20 452>
1 2 _ 1 9 9 18 _ 4 7 13 51 1 — 5 57
— 1 1 1 1 10 4 19 — — 12 — 35 7 — 4 46 8
1 1 4 1 3 16 5 32 — — 145 — 182 7 — 4 193 9
_ _ _ — — 1 — — — — 10 11 12 — — 40 — 63 5 1 7 76 10
1 — 1 — — — 1 1 — — 49 2 12 — 20 40 - 74 6 — — 80 11
23 3 3 2 7 15 29 34 6 27 478 513 831 148 901 77 2 470 164 88 198 2 920 12
35 1 1 30 6 15 3 4 281 68 161 45 144 63 481 83 5 81 600 13
1 __ __ __ __ 1 1 3 1 1 25 6 39 _ 2 — 29 76 15 — 13 104 14
_ — _ — _ '2 — 3 — — 19 24 24 — 6 23 18 95 13 — — 108 15
1 _ _ _ _ 4 2 1 — 1 43 17 23 — — 23 — 63 15 — — 78 16
30 1 37 13 28 — 12 3 2 58 1 4 8 71 17
1 1 __ — _ 23 1 _ 1 — 50 8 30 — — 32 13 83 29 — 2 114 18
2 — — — 1 — 2 8 — 2 107 — 17 — 25 63 1 106 10 1 8 125 19
__ __ __ __ 1 1 _ 1 __ _ 58 13 37 4 7 45 8 114 23 9 29 175 20
__ __ __ __ 1 1 _ — — — 18 & 6 1 1 15 1 29 8 — — 37 21
8 5 13 — — 8 — 26 4 1 — 31 22
16 3 3 3 2 16 — 27 2 4 1 34 23
__ — __ _ — _ _ — _ — 10 _ 12 — 4 5 — 21 8 4 28 61 24
— — — — — — — 1 — — 6 ' — 3 — — 1 7 11 1 — 12 25
5 __ _ __ 2 2 41 4 5 1 165 35 85 __ 27 183 ' 17 347 88 8 42 435 26
__ __ __ __ __ _ 33 _ _ 1 55 — 18 _ 4 4 4 30 13 4 12 59 27
2 40 4 10 _ 9 130 153 10 — — 163 28
— __ _ — — — 2 — — — 6 — 1 — — 8 — 9 — — — 9 29
2 3 1 - - 28 24 32 - 8 28 8 100 18 - _ 18 136130
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 V ä h ä k y rö  .................................. 120 _ _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ 50 3 _ 53 _ _ __ 4 —,
3 Y l i s t a r o ...................................... 133 - 1 2 - - 1 - - 2 - - - - - - 48 1 - 55 - - 1 5 -
L a p u a
4 L appo Y h t .  —  S :m a 977 - 1 5 — 5 — — 18 2 2 — — — 3 — 1 489 6 3 535 1 2 4 12 2
5 V ö y ri y .  m . —  V örä  m . f l . . . 104 _ _ 1 — _ — _ 3 _ — — _ _ — _ 53 _ _ 57 — — _ —
6 U u s ik a a rle p y y  y . m . —- N y -
k a r le b y  m . f l ......................... 73 — — 1 — — — — — 1 — — — — 2 — — 41 5 — 50 1 — — — —
7 Y lih ä rm ä  y . m . — m . f l .  . . 105 — _ — — — — — 1 1 — — — — — — — 53 — — 55 — — — 3 —
8 K a u h a v a .................................... 221 — — — — 5 — — 8 — — — — — 1 — 1 73 — 2 90 — — 4 3 2
g L a p u a  y . m . —  m . fl. . . . . . 474 — 1 3 — — — - 6 — 2 — — — — — — 269 1 1 283 — 2 — 6 —
P ie ta rsa a ri
10 P edersöre Y h t .  —  S :m a 1189 - 2 13 - 2 2 2 11 1 1 - - - 10 - - 555 9 2 610 - 1 1 11 —
11 P ed ersö re  y . m . —  m . f l .  . . 52 _ _ 1 _ 1 — — — — — — — — — _ — 15 — — 17 — — — — —
12 K ro n o b y  y . m . —  m . f l . . . . 18 — — — — — — — — 1 — — — — — — — 2 — — 3 — — — 1 —
13 V ete li y .  m . —  m . f l ............... 70 _ — — — — — _ — — _ — — — — — 26 — — 26 — — — 1 —
14 K a a r le la  y . m . —  K a rle b y
m . f l .......................................... 550 — — 3 — 1 — 1 3 — 1 — — — 6 — — 287 2 2 306 — — — 5 —
15 K ä lv iä  y . m . —  m . f l ............. 121 — — 4 — — 2 — — — — — — — 4 — — 46 1 — 57 — — — 2 —
16 L o h ta ja  y . m .  —  m . f l ........... 324 _ 1 5 — — — 1 8 — — _ — — — — — 155 6 — 176 — 1 1 1 —
17 T o h o la m p i y . m . —  m . f l . . . 54 — 1 — — — — — — — — — — * — — — — 24 — — 25 — — — 1 —
18 K u o rta n e  Y h t . —  S im a 1050 1 4 7 1 2 2 — 5 1 8 1 513 25 3 573 _ 1 — 26 3
19 L a p p a jä rv i  y . m . —  m . fl. . 73 _ 4 — 1 2 — 43 — 2 52 — — _ —
20 K v r |ä rv i  y . m . —  m . f l .......... 69 1 — 1 — — — — — — — — — — — — — 40 — 1 43 — 1 — 6 1
21 A l a j ä r v i ...................................... 96 _ — — — _ — — — — — — — — — — — 25 1 — 26 — — — 3 1
22 S oini y . m . —  m . f l ................. 107 — — — — — — — — — — — — — —— — 65 9 — 74 — — — . — —
23 K u o r t a n e .................................... 74 _ — — — — 1 — — — — — — — — — — 54 — — 55 — — _ 1
24 A lav u s  y . m . —  m . f l ............. 362 — — — — — 1 — 3 1 4 — — — — — 165 1 — 175 — — — 10 1
70
27 L a u k a a  Y h t . —  S im a 1 873 13 3 1 2 1 12 2 6 2 5 897 24 968 12 3 18 4
29 Ä än ek o sk i y . m. — m. fl. .. . 320 _ _ _ _ _ _ 3 _ _ _ _ _ 207 5 _ 215 _ 1 _
30 J y v ä s k y lä  y . m. — m. fl. .. 575 — — 5 3 — — — 3 2 —— — — —— 2 246 12 _ 273 — 3 2 4 1
31 P e tä jä v e s i  y . m. — m. fl. .. 207 — — — — 1 2 1 1 — 2 — _ — — — — 126 — — 133 — 2 1 — 2
32 K e u ru u  y . m. —  m .fl......... 526 — — 5 — — — — 5 - 4 — 231 3 - 248 - 3 — 9 —
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28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
i _ _ _ 1 6 5 1 1 _ _ _ _ _ 3 _ 2 12 _ 11 _ 4 7 1 23 23 — 3 49 1
2 1 _ _ — 4 3 3 — — — — — — — 2 1 — 9 — 4 — 1 ' — 5 10 1 — 16 2
1 — 1 — — 8 9 1 2 — — — 2 — — 1 2 — 17 7 9 — 1 6 4 27 14 3 9 53 3
26 3 _ 1 3 54 62 18 5 _ 1 _ 1 9 7 10 1 4 118 24 67 5 26 68 32 222 42 4 2 270 4
4 - - - - 4 11 2 1 1 15 2 3 - 2 14 1 22 6 - - 28 5
1 1 2 _ _ _ _ __ _ 1 1 _ 5 — 2 5 2 5 1 15 2 — — 17 6
1 _ __ _ _ 4 2 — 3 _ 1 — — 1 — 1 — 8 1 21 — 1 12 — 35 2 — 1 38 7
1 _ _ 1 3 14 20 5 — — — — 1 7 5 2 — 1 41 4 14 — 16 10 26 70 6 — — 76 8
20 3 — — — 31 28 9 1 — — — — 1 1 7 — 2 49 17 27 — 5 27 4 80 26 4 1 111 9
9 __ _ _ 1 23 77 32 4 _ 1 1 1 2 4 1 _ — 123 12 88 6 26 219 — 351 32 27 23 433 10
2 __ _ __ __ 2 7 11 _ _ 1 — — — — _ _ 19 1 — — 1 9 — 11 1 — 2 14 11
i 1 1 1 1 — — 1 — 3 6 3 1 13 12
1 - - - - 2 1 2 3 2 10 — 7 5 — 24 5 10 — 39 13
2 __ __ __ 1 8 40 11 4 __ 1 __ 1 _ 3 1 _ 61 — 23 6 5 115 — 149 11 — 15 175 14
1 _ __ __ 3 10 6 _ _ _ — — — 1 — _ — 17 6 9 — 13 10 38 4 2 — 44 15
2 _ _ _ 5 16 2 _ — _ — 2 — — — •' — 20 1 28 — — 74 103 5 10 5 123 16
1 — — ~ — 2 2 2 1 17 — — 5 23 ' — 2 25 17
31 __ __ __ 1 62 40 11 10 _ _ __ _ 18 2 2 _ 3 86 88 72 _ 14 84 28 286 34 2 7 329 18
2 5 8 _ — 2 15 4 — — 19 19
— _ _ __ 8 2 2 4 7 — — — _ 3 10 4 — — 14 20
6 — — _ _ 10 4 _ 1 _ — — — 2 2 — — 2 11 13 6 — — 8 10 37 12 — — 49 21
2 11 7 — 1 12 31 — — — 31 22
2 _ _ __ __ 3 __ __ __ __ _ __ _ __ _ _ _ _ _ 9 3 — — 2 — 14 2 — — 16 23
11 — _ — 22 23 8 3 _ — — 16 — 1 — — 51 34 26 — — 54 — 114 — — — 114 24
8 — — _ _ 11 4 1 5 2 12 — 13 12 3 42 9 — 4 55 25
2 — — — 1 6 7 — 4 1 — 1 13 7 10 — — 6 — 23 3 2 3 31 26
40 2 6 __ 7 92 77 33 5 1 3 __ 6 5 8 5 3 6 152 77 145 — 63 228 44 557 60 44 661 27
3 _ 5 _ 6 23 5 2 __ _ _ 2 3 1 — 1 1 15 15 28 — 11 5 36 95 4 - 9 108 28
1 _ _ _ 1 3 8 1 1 _ _ — — — 2 — 2 — 14 17 18 — 6 44 — 85 3 — — 88 29
11 1 — — __ 22 20 7 3 1 2 — 2 2 5 — — — 42 8 17 — 10 144 5 184 19 — 35 238 30
1 1 1 _ 8 5 6 1 12 . 27 19 — 1 4 1 52 2 — — 54 31
24 - - - - 36 39 17 _ - 1 - 2 - . - 5 - 5 69 10 63 — 35 31 2 1 « 32 — — 173;32
Oikeustilasto. Rikollisuus v. 19S0. I. — Mättsstatistik. Brottsligheten är 1930. 1. 4
1853— 32
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Taulu 1 (jatk.). Poliisin tietoon vuonna 1930 tulleitten rikosten luku poliisipiirittäin. —
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuvat rikokset. B. Yksilöön kohdistuval
B rott mot staten eller samh&llet.________________________ suusr.).— B rott mot indi
Maaseutu. — Landsbygd. 
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 övriga politiebrott.
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uut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuvat 
rikokset. —
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ot staten eller 
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Y
hteensä. —
 Sum
m
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urha, täytetty rikos. —
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ord, fullbord. brott.
1 Tappo tai kuolem
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V
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 G
rov m
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varav m
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äl).
K
uolem
an tai vaik. ruum
iinv. tuottam
inen. 
D
ödsväll&
nde eli. väli. tili svär kroppsskada.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 V iita sa a ri Y h t.  —  S:m a 1027 — — 3 — 3 5 4 11 2 2 - 494 39 2 565 1 3 — 7 1
2 S a a r i jä rv i  y .  m . —  m .f l .  . . 322 _ — 2 — 2 — — 8 — 1 — — — — — 186 — — 199 — — — 5 _
3 K a r s tu la  .................................... 196 — — — — — 3 1 — 1 1 — — — — — — 91 9 1 107 1 2 — —
4 K iv i jä rv i  y . m . —  m . f l .  . . . 79 — — 1 — — 2 2 - — — — — — — — — 28 — — 33 — — — 2 1
5 P ih t ip u d a s  . . : ........................ 79 — — — — 1 — — 3 — — — — — — — — 23 4 1 32 — — — — —
6 V iita sa a r i  ................................. 292 1 — 131 26 — 158 — — — —
7 K o n g in k a n g a s  y .m . —  m .fl. 59 — — — — — — — - 1 — — _ — — — — 35 — — 36 — 1 — — -
8 Vaasan lääni — Vasa län
O u l u n  l ä ä n i .  
U l e ä b o r g s  l ä n .
10 018 1 43 60 6 18 15 12 121 14 54 3 16 1 26 4 491 267 34 5182 4 29 10 135 12
g O ulu  Y h t. —  S:m a 3 094 — 3 7 4 1 — 7 24 3 9 - - 3 2 2 8 1052 111 9 1245 1 9 5 22 2
10 K em p e le  y . m . —  m . fl. . . . 471 — — — — 1 — 2 — 2 - - — — — — 5 261 48 — 319 - — — 1 1
11 L im in k a  y . m .  —  m .f l .  . . . 169 — 3 — 1 — — 2 6 — 2 — — 1 2 — 2 61 9 3 92 1 1 1 — —
12 O u lu jo k i y . m .  —  m .f l .  . . . 274 — 161 1 — 164 — — — 2 —
13 M uh o s y .  m . —  m . f l .............. 250 — — 3 3 — — 1 4 — — — — 2 — — 1 129 4 1 148 — — 1 3 —
14 K iim in k i y . m .  —  m .f l .  . . . 293 — — — — — — 1 4 — — — — — — 2 — 151 22 — 180 — 3 — 3 —
15 l i  y . m . —  m . f l ....................... 304 — — 1 — — — — — — 2 — — — — — — 133 22 3 161 — 4 1 9 1
16 P u d a s jä rv i  y .m .  —  m .f l .  . 165 — — 3 — — — — 6 — 1 — — — — — — 79 5 — 94 — — — 3 -
17 T a iv a lk o sk i y . m . —  m . f l . . 21 — — — — — — 1 — — 2 — — — — — — 8 — — 11 — 1 — 1 —
18 K u u sa m o  y . m .  —  m .f l .  . . 147 — — — — — 2 1 2 — — — — — — 69 2 76 — 2 — __
10 Satoinen Y h t. —  S:m a 1535 12 — 12 4 2 1 2 24 2 7 — — 1 —— 3 . 802 74 — 946 — — 4 4 —
20 A la v ie sk a  y .  m . —  m . fl. .. 265 3 152 22 — 184 — — 2 _ —
21 Y liv ie sk a  y . m . —  m . f l . . . . 648 — — 2 4 1 — 1 20 2 2 — — — —— — 359 30 — 421 — — 1 — —
22 P y h ä jo k i  y .  m . —  m . fl. . . . 273 _ — 1 — — — — 1 — 2 — — — —— — 93 13 — 110 — — — 4 —
23 Sälöinen y.m . — m .fl........ 165 12 — 2 — 1 — — 1 — —— — — —— — 100 — — 116 — — — — —
24 Paavola y. m. — m. fl......... 140 _ — i — — 1 — 2 — 2 — — 1 —— — 61 9 — 77 — — 1 — -
25 Siikajoki y. m. — m. fl. . . . 44 — — — — — — 1 — — —— — — —— — 37 — — 38 — — — — —
26 Haapajärvi Yht. — S:ma 1040 — — 7 2 — 1 1 69 1 21 — — 1 —— 2 411 6 5 527 1 4 — 11 -
27 Haapajärvi y. m. — m. fl. . 246 — — 1 1 — — — — - 8 — - 1 —— — 74 1 — 86 1 1 - 4 -
23 Pyhäjärvi y.m . — m .fl. .. 136 — — — — — — 1 4 — — — — — — — — 45 — — 50 — 3 — 2 —
29 Haapavesi y. m. —  m . fl. . . 119 — — 1 — — — — 4 — 1 — — — — — — 83 — — 89 — — — 2 -
30 Piippola y. m . —  m . fl.......... 231 — — 5 1 — — — 7 1 1 — 86 4 5 110 — — — — -
31 Nivala y. m . —  m. il .............. 308 - — — — - 1 — 54 — 11 — — — “ — 2 123 1 — 192 — — — 3 -
27
abell 1 (forts.). Antal brott, som ar 1930 kömmit tili polisens kännedom enligt polisdistrikt.
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M
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Y
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A
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yynti. 
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A
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lovligt innehavande av alkoholhaltigt äm
ne.
M
uut kieltolakirikokset. 
övriga brott m
ot förbudslagen.
K
ieltolakirikoksia yhteensä. 
Sum
m
a förbudslagsbrott.
)ottoriajoneuvoliik. annett. m
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 B
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33 34 35 36 37 38 39 40 41 42* 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
40 23 2 7 3 — — 1 15 4 1 — 2 58 52 107 — - 26 121 5 311 33 12 8 364 1
12 8 1 — _ — — 1 1 1 — — — 12 21 37 — 5 24 ■ - 87 10 2 - 99 2
6 2 — _ — — — 14 — — — — 16 11 13 — 4 18 — 46 18 1 2 67 3
6 3 — — 2 — — — — — _ — — 5 8 8 — 3 5 1 25 — 8 2 35 4
7 2 1 — — — — — — 1 — — 1 5 2 4 — . — 22 — 28 3 — 4 35 5
7 6 — . 7 2 1 — 1 17 8 38 — 13 44 4 107 2 1 — 110 6
2 2 — - 1 — — - - — — - 3 2 7 - 1 8 — 18 — — — 18 7
478 546 175 71 5 5 1 13 82 72 39 12 20 1041 369 762 15 234 1 092 197 2 669 395 67 186 3 317 8
83 67 27 3 2 3 2 4 26 11 9 9 163 26 124 3 58 249 460 83 30 30 603 9
10 13 3 __ 1 _ _ — 5 _ _ — 2 24 — 32 — 7 62 — 101 16 1 _ 118 10
11 10 3 — — 1 2 4 3 1 2 — — 26 2 . 6 1 2 27 — 38 1 1 — 40 11
4 9 6 _ — — — — _ — 1 — — 16 — 9 2 8 56 — 75 15 — — 90 12
8 7 — — 1 — — — 2 2 1 — 3 16 8 13 — 18 1 — 40 19 4 15 78 13
7 6 5 1 — 2 — — — 1 — — 1 16 1 20 — 12 50 — 83 4 3 — 90 14
16 7 7 6 2 1 — — 23 3 31 — 1 47 — 82 11 11 — 104 15
9 9 3 1 1 3 — 1 IS 6 5 — 5 6 — 22 10 10 2 44 16
4 — _ . - i - _ _ — _ — _ — 1 1 — — — 2 — — 2 — — 3 5 17
14 6 — 1 — — — — 10 4 1 — 1 23 6 8 — 3 — — 17 7 ~ 10 34 18
43 37 30 5 2 — _ 10 2 10 3 — 1 100 70 94 1 48 119 11, 343 68 23 12 446 19
10 8 2 1 _ _ — — _ 1 1 _ — 13 15 17 1 8 1 — 42 8 8 - 58 20
14 6 8 2 — — — — 2 9 1 — 1 29 15 28 — 38 58 9 148 19 5 12 184121
11 17 13 — — _ — 10 — — — — — 40 27 17 — 1 31 2 78 33 1 — 112 22
2 1 2 3 10 18 — — 12 — 40 1 3 — 44 23
6 5 4 2 2 — — — — — 1 — — 14 3 11 — 1 - 16 — 31 6 ? — 43 24
— — 1 _ — — — — — — — — — 1 ■ — 3 — — 1 — 4 1 — 5 25
64 48 7 4 _ _ _ 1 24 3 13 5 105 61 86 — 6 100 5 258 36 26 24 344 26
12 8 _ 2 _ __ — _ 6 1 5 — 22 21 27 _ 2 29 — 79 12 12 23 126 27
11 4 1 2 1 2 — 3 13 17 23 — 2 13 1 56 3 2 1 62 28
6 2 1 1 1 _ 1 6 2 3 — — 11 2 18 — — — 18^9
2 7 4 — — — — — 3 — — — 1 15 10 31 — 1 42 — 84 9 11 — 104 30
33 27 1 — — — — 1 15 — 5 — — 49 11 2 — 1 s! 2 21 12 1 — 34,31
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Taulu 1 (jatk. ja loppu). Poliisin tietoon vuonna 1980 tulleitten rikosten luku poliisipiiritkin. —
I. R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i k o k  
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuvat rikokset. B. Yksilöön kohdistuva'
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Tappo tai kuolem
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m
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yös 
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rov m
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dl).
K
uolem
an tai vaik. ruum
nnv. tuottam
inen. 
D
ödsvdllande eli. vdll. tili svdr kroppsskada.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 K a ja a n i Y h t.  —  S:m a 1 195 ■3 — 6 1 3 — 4 26 2 3 1 — 1 — 2 3 498 66 1 620 1 — — 17 3
2 P a lta m o  y . m . —  m . f l .......... .467 _ _ _ _ _ _ _ 12 _ 1 _ _ _ _ _ 3 269 12 _ 297 _ _ _ 3 _
3 S ärä isn iem i y . m . —  m . f l . . . ' 25 _ _ _ _ _ _ ■ __ _ _ _ __ _ _ _ _ — 4 _ 4 1 _ _ 1 _
4 H y ry n sa lm i y . m . —  m . fl. . 70 — _ — — — — — 3 _ — — — — — — — 32 — — 35 — — — 4 1
11
7 S o tk am o  .................................... 381 3 _ 5 _ 3 _ 1 6 2 1 1 _ 1 _ 2 _ 88 43 _ 156 _ _ _ 7 2
9 K em i Y h t. —  S:m a 4 873 1 11 81 17 3 •5 3 .32 7 . 7 10 1 3 2 427 443 1 3 052 2 15 4 51 1
10 K em i y . m . —  m . f l ................ 2 012 _ n 50 14 2 _ _ __ 2 _ _ _ _ _ 1 _ 888 284 _ 1252 _ 8 1 19 _
11
12 6
113 A la to m io  y . m . —  m . f l . . . . 127 _ _ _ _ _ _ _ 2 _ _ 5 _ _ 47 _ __ 54 _ 1 _ _
14 Y lito rn io  y . m . —  m . fl. . . . 243 — — 1 — — 1 _ 1 1 _ _ _ _ _ _ _ 126 130 _ 1 _ 6 _
15 K o la r i ........................................ 25 — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17 _ _ 17 — _ — _ _
16 R o v a n ie m i ............................... 336 1 _ 1 _ _ _ 2 9 3 _ _ 5 _ _ 2 120 _ _ 143 1 2 1 13 _
17 R o v a n ie m e n  k a u p p ................ 1 093 — — 7 — 1 — — 1 1 - — — — —— _ 737 8 _ 755 1 2 — — —
IS K e m i j ä r v i .................................. 741 — — 20 1 — 3 1 17 _ 3 — — — —— — 349 123 — 517 — — 1 4 1.
10
20 Lappi Y h t. —  S:m a 825 2 10 1 1 11 1 9 2 5 396 21 459 2 9 2
90
23 *
24 S o d a n k y lä , e te l. —  söd ra  . . 203 _ 3 _ _ _ _ 3 _ _ _ _ _ _ _ 124 "13 _ 143 _ _ 2 _
25 Sodankylä, pohj. — norra.. 103 — — — — — 1 _ 2 _ 1 — — — —— — 48 — — 52 _ — — —
26 Kem i—-L a p p i................... 325 —• — 7 1 _ _ _ 5 1 1 _ _ 1 _ _ 3 128 7 _ 154 — — — 1 2
28
29 Petsamo ■ Yht. — S:ma 159 ~ ~ — — — — — 2 —— — — — — 104 7 — 113 — 1 - 2 —
30 Oulun lääni — Uleäborgs län 11 721 16 16 123 29 9 8 17 188 16 56 1 - 18 2 5 24 5 690 728 16 6 962 5 31 13 116 8
31 Yhteensä maaseutu — Summa
för landsbygden — Tota l ä la
cam-paffne ............................... 82 235 24 90 668 177 100 63 119 1234 113 290 4 — 88 157 54 160 37 835 3 260 360 44 796 43 226 61 1 134 95
32 Yhteensä koko maassa— Summa
för hela landet—T o u tle  pays 188 156 24 '269 995 520 120 68 184 1572 127 657 18 9 163 206 67 242 101 598 5 446 1700 113 985 60 275 72 1575 141
29
abell 1 (forts, och slut). Antal brott, som är 1930 kömmit till polisens kannedom enligt polisdistrikt.
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28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
43 4 1 3 7 79 47 20 3 2 1 1 2 10 13 12 1 3 115 104 126 - 13 69 16 328 31 20 2 381 1
26 3 _ 1 1 34 12 6 - 1 — _ — — 1 4 6 1 1 32 16 35 — 8 16 8 83 14 5 2 104 2
2 3 1 — — — — - — 1 2 — — *7 7 1 — — 2 — 10 — 2 — 12 3
2 1 — — — 8 _ — — — — — — 1 — — — — 1 12 10 — — 4 — 26 — — — 26 4
2 — — — 1 3 1 — — 1 — — — 4 — — — — 6 12 5 — — 7 — 24 1 2 _ 27 5
3 — — — — 5 4 — — — — _ 4 i — — — 9 20 16 • — 2 9 — 47 — — — 47 6
8 — 1 2 2 22 25 12 2 1 1 1 2 — 6 4 — 2 56 33 54 — 3 26 8 124 12 11 — 147 7
2 — — “ 3 5 2 1 — — — — — — 1 — — — 4 4 5 — — 5 — 14 4 — 18 8
155 1 2 — 24 255 131 25 6 1 10 _ 4 8 12 36 1 16 250 43 156 — 86 587 206 1 078 218 8 12 1 316 9
92 1 1 — _ 122 43 10 _ — 7 _ 3 4 6 31 — 8 112 4 23 — 37 180 205 449 76 1 — 526 10
1 — — — — '4 3 2 — — — — — — — — — 5 _ 12 — 3 2 — 17 1 — — 18 11
2 — — — __ 8 _ 1 2 — — — 1 1 — 1 — — 6 2 15 — 4 — 1 22 5 — 4 31 12
12 — — — 1 15 5 7 1 — — — — — 1 — — 2 16 1 12 — 6 6 — 25 12 2 3 42 13
— — — — 1 8 ■ 3 — 3 12 8 — 4 46 — 70 25 .2 5 102 14
1 _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ " _ — 1 1 3 1 . — 1 . — 5 — 1 — 6 15
19 — 1 _ 4 41 5 2 1 3 1 — 3 15 10 16 — 23 42 — 91 45 1 — 137 16
14 — ■ — — — 17 48 1 1 — 3 53 1 23 — 7 223 — 254 14 — — 268 17
13 — — — 17 36 22 2 2 1 — — — 2 2 3 1 1 36 8 41 — 2 87 — 138 13 1 — 152 18
1 — — — 1 3 2 1 3 2 5 — — — — 7 27 — 34 19
12 2 1 1 1 30 20 5 2 - - 1 - 5 5 11 - - 49 40 74 - 19 41 2 176 8 12 91 287 20
- 1 _ _ _ _ 1 1 2 22
5 — — — — 11 7 _ 2 — — _ _ 1 2 1 — — 13 2 18 — 2 — — 22 1 7 — 30 23
— — 1 — 1 4 1 ' 2 3 8 15 — - 2 23 — 48 3 2 — 53 24
6 i — _ _ 1 1 __ — — 9 17 10 3 9 2 41 1 - — 42 25
6 2 — 1 — 12 5 _ _ — 1 _ 2 2 1 — _ 11 10 - 29 ____ 12 4 ' — 55 3 3 87 • 148 26
27
— — - — — 2 - - - - - - - 1 - - - — 1 3 2 — — 5 — 10 — — 4 14 28
1 - - - - 4 3 1 4 12 9 2 4 - 27 3 - 8 38 29
315 13 6 4 47 558 353 115 23 7 14 4 21 75 54 84 2 34 786 356 669 4 232 1169 240 2 670 447 119 179 3 415 30
1 894 85 56 73 290 3 957 4 229 1501 312 44 101 29 117 305 538 497 56 278 8 007 1962 5 483 192 2 786 8 967 1 124 20 514 2 832 476 1653 25 475 31
3 043 97 118 104 434 5 919 11 464 4 633 1342 77 268 51 170 '332 961 1906 79 470 21 753 1964 6 037 1162 5 700 18 893 1921 35 677 7162 495 3165 46 499 32
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T au lu  2 . P oliisin  tietoon  vuoden  1930 eri kuukausina tu lleitten  rikosten luku .1) —
Tableau 2. Nombre des infractions dont la polia
K u u k a u s i /  
M ä n a d.
Koko
luku.
Hela
anta-
let.
1 . R i k o s l a k i a v a s t a a n  t e h d y t  r i k o h
A. Valtioon ta i yhteiskuntaan kohdistuvat rikokset, aa) — 
eller samhället. aa)
B rott mot staten B. Yksilöön kohdistuva suusrikokset.) ab) — Brot 
egen
CflW1OöCt-OHJ
p?o
nCDCt-
1.
VCD
<2 *o’aCflo*1-1o
.
o
jV
altio-tai m
aanpetos.—
H
ögförräderi eller landsförräderi, 11,12.
V
äkivalta tai m
uu haitanteko virkam
iehelle. —
 V
äld m
ot tjänste- 
m
an eller hindrande av tjänstem
an i tjänsteutövning. 16: 1, 2.
M
uut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset. —
 övriga brott 
m
ot 16 kap. 
16: 3—
24.
V
äärä vala. —
 M
ened. 
17.
: Suku- tai aviorikokset. —
 B
rott m
ot fam
iljerättigheter eller 
1 
äktenskapsbrott. 
18, 19.
Siveellisyysrikokset. —
 Sedlighetsbrott. 
20.
R
auhanrikkom
inen. —
 Fridsbrott. 
24.
i
M
urhapoltto. —
 M
ordbrand. 
34:1—
4.
A
siakirjan väärennys.—
Förfaskning av urkund. 
36:3—
8.
R
aharikokset. —
 M
yntbrott. 
37.
Tullim
aksun kavaltam
inen. —
 Tullförsnillning. 
38:11.
M
uu veronkavaltam
inen. —
 A
nnan skatteförsnillning. 
38:11.
rji
1
I
1
jf
g*
CD*H
CO
9?
t-*to
V
irkarikokset. —
 Tjänstem
annabrott. 
40. 
!
Eläinrääkkäys. —
 D
jurplägeri. 
43: 5. 
!
Juopum
us. —
Fylleri. 
43: 6.
1d
•ö0
** Äv-* p - *-<_
u2- 5? to 0
g iCO CT-
f 1H* CK- <5 
-3 2 .- 0Q 
O
S*.
«s?0cj*
M
uut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuvat rikokset. —
 övriga1 
brott m
ot staten eller sam
hället. 
14, 15, 26, 34: 5—
20,
36: 9—
13, 38:13, 14.
Y
hteensä. —
 Sum
m
a. 
,1
M
urha, täytetty rikos. —
 M
ord, fullbordat brott. 
21:1.
Tappo tai kuolem
an aiheuttanut pahoinpitely (m
yös tappelussa). 
D
räp eller m
isshandel m
ed dödlig päföljd (även i slagsm
äl).
1 
2
1: 
2—
4. 6—
9.
|M
urhan tai tapon yritys. —
 M
ordförsök, försök tili dräp. 21:1.2.
Törkeä tai törkeätä lievem
pi pahoinpitely (m
yös tappelussa). 
G
rov m
isshandel eller m
isshandel, varav m
indre lyte följt 
(även i slagsm
äl). 
21: 5—
9, 11.
jtuioiem
an rai vaiK
ean ruum
iinvam
m
an tuottam
inen^ —
 D
öds- 
vällande eller vällande tili svär kroppsskada. 
2
1:10.
1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
T am m ikuu. —  Januari.
1 Kaupungeissa —  I städerna 8 566 _ 3 24 26 2 1 6 35 _ 47 _ _ 15 _ 2 10 4 962 204 117 5 454 2 3 _ 37 3
2 Maaseudulla— Pä landsb... 6 834 - - 56 21 2 8 6 108 6 33 1 - 6 24 5 15 2 607 247 61 3 206 2 17 3 62 4
3 Yhteensä — Summa 14 900 — 3 80 47 4 9 12 143 6 80 1 — 21 24 7 25 7 569 451 178 8 660 4 20 3 99 7
H elm ikuu. — Februari.
4 Kaupungeissa —  I städerna 7 702 _ 4 23 18 1 _ 2 * 35 ' _ 43 _ _ 4 __ 3 2 4 439 111 144 4 829 — 4 _ 23 4
5 Maaseudulla— Pä landsb... 5 252 1 7 40 13 6 4 4 95 5 26 — — 6 12 2 14 2 335 191 31 2 792 5 13 1 69 4
6 Yhteensä — Summa 12 954 1 11 63 31 7 4 6 130 5 69 — — 10 12 5 16 6 774 302 175 7 621 5 17 1 92 S
M aaliskuu. —  Mars.
7 Kaupungeissa —  I städerna 9 252 — 4 35 19 1 — 13 28 35 — 1 2 7 — 6 5 603 200 219 6173 1 4 2 30 3
8 Maaseudulla—  Pä landsb... 6 916 — 7 58 25 12 3 9 91 3 23 2 — 17 17 6 21 3134 267 35 3 730 3 24 6 98 4
9 Yhteensä — Summa 16 168 — n 93 44 13 3 22 119 3 58 2 1 19 24 6 27 8 737 467 254 9 903 4 28 8 138 7
H uhtikuu. —  April.
10 Kaupungeissa —  I städerna 8 682 _ 4 33 31 1 1 9 20 25 _ _ 4 1 1 17 5 354 179 99 5 779 3 2 _ 27 1
U Maaseudulla— Pä landsb... 5 993 1 3 38 10 6 8 5 76 6 15 — — 15 10 11 15 2 924 225 29 3 397 5 19 3 102 6
12 Yhteensä — Summa 14 675 1 7 71 41 '  7 9 14 96 6 40 — - 19 11 12 32 8 278 404 128 9176 8 21 3 129 7
T oukokuu. —  Maj.
13 Kaupungeissa —  I städerna 9 071 _ 9 36 43 1 _ 6 29 1 39 _ _ 1 7 _ 5 5 558 164 116 6 015 _ 1 1 42 3
14 Maaseudulla— Pä landsb... 6 231 12 2 46 11 5 5 11 85 5 33 — — 12 10 5 13 .3 069 229 8 3 661 . B 22 4 94 5
15 Yhteensä — Summa 15 302 12 11 82 •54. 6 5 17 114 6 72 - j - 13 17 5 18 8 627 393 124 9 576 3 23 5 136 S
T rad u ction  d es  rubriques.
Col. 1. Mois. Janvier: villes, campagne, total. Février: villes etc. — Col. 2—57, voir le tableau n:o 1.
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’abell 2. A ntal brott, som ä r 1930 under ärets skilda m anader köm m it tili polisens kännedom .1) 
eu connaissance en 1930 pour chaque mois.1)
e t. a) — B r o t t  m o t s t r a f f l a g e n .  a) II. Muut rikokset. 5, — Övriga brott. b)
kokset (muut paitsi omai- 
lot individen (övriga utom 
omsbrott). ab)
C. Omaisuusrikokset, ac) --  Egendomsbrott. ac) Kieltolakirikokset. ha) Förbudslagsbrott. ba) M
oottoriajoneuvoliikenteestä annettuja m
ääräyksiä vastaan 
tehdyt rikokset. —
 B
rott m
ot bestäm
m
elser angäende trafik 
m
ed m
otorfordon.
M
etsänhävittäm
isen ehkäisem
iseksi annettua asetusta vastaan 
tehdyt rikokset. —
 B
rott m
ot forordningen om
 ätgärder för 
hindrande av skogsskövling.
M
uut tähän ryhm
ään kuuluvat rikokset. 
1 
övriga tili denna grupp hörande brott.
Y
hteensä. —
 Sum
m
a.
l v .Q CDP < 
D ^  S«
g.
rtD »O
5**5*Il et-
p
Cfl — CD ■+ CDD P
f g ^CO
3 V 
§ B 
3 B
» s
s e?p.CD_
•o-*“
<
» 9a §
• L
apsenm
urha.—
 B
arnam
ord. 
22:1.
M
uut 22 lukua vastaan tehdyt rikokset, 
övriga brott m
ot 22 kap. 
22: 2, 3, 5-^8.
V
äkisinm
akaam
inen. —
 V
äldtäkt. 
25:4.
M
uut yksilöön kohdistuvat rikokset, 
övriga' brott m
ot individen. 
25:1—
3, 5—
13, 27.
Y
hteensä. —
Sum
m
a.
0 *
8-lä
a i
H® j3
M
P&
5*tO CD CO B
r lPl 
Oi M
Törkeä varkaus, m
urto. —
 G
rov stöld, inbrott. 
28: 2, 3, 5, 6.
K
avaltam
inen. —
 Försnijlning. 
29:1.
Löytötavaran salaam
inen. —
 D
öljande av hittegods. 
29:2.
R
yöstö. —
 R
än. 
81:1—
3/ 5.
K
iristäm
inen. —
 TJtpressning. 
31: 4, 5.
V
arastetun tavaran kätkem
inen. 
D
öljande av tjuvgods. 
32:1—
3.
H
aaskaus. —
 Ä
verkan. 
33:1.
O
m
aisuuden vahingoittam
inen. 
Skadegörelse â egendom
. 
35.
Petos. —
 B
edrägeri. 
36:1.
K
onkurssirikos. —
 K
onkursbrott. 
39.
M
uut om
aisuusrikokset. —
 övriga egendom
sbrott. 
S 
30, 32: 4—
6, 33: 2—
17, 36: 2, 38:1—
10.
Y
hteensä. —
 Sum
m
a.
A
lkoholiaineiden luvaton valm
istus. 
O
lovlig tillverkning av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton m
yynti. 
O
lovlig försäljning av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton m
aahantuonti. 
O
lovlig införsel av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton kuljetus.
! 
O
lovlig transport av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton varastossapito. 
O
lovligt innehavande av alkoholhaltigt äm
ne.
M
uut kieltolakirikokset. 
Ö
vriga brott m
ot förbudslagen.
K
ieltolakirikoksia yhteensä. 
Sum
m
a förbudslagsbrott.
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52' 53 54 55 56 57
87 1 2 6 141 561 347 89 2 16 4 1 43 98 3 13 1 177 65 68 265 808 69 1 275 391 128 1794
174 4 7 5 27 305 351 144 32 6 9 2 23 30 44 32 8 39 720 159 543 14 254 685 54 1709 216 36 .142 2103
261 5 9 5 33 446 912 491 121 8 25 2 27 31 87 130 11 52 1897 159 608 82 519 1493 123 2 984 607 36 270 3 897
68 3 7 4 6 119 530 248 97 1 3 6 2 28 141 1 13 1070 49 65 198 717 61 1090 442 152 1684
101 6 6 4 13 222 245 103 13 — 8 1 10 56 36 29 3 25 ' 529 118 414 25 237 549 57 1400 156 37 116 1709
169 9 13 8 19 3« 775 351 110 1 11 1 16 58 64 170 4 38 1599 118 463 90 435 1 266 118 2 490 598 37 268 3 393
82 2 4 1 6 135 459 239 83 2 11 1 2 34 240 8 19 1098 1 52 84 230 940 92 1 399 328 119 1 846
212 12 3 4 12 378 259 113 30 3 9 4 24 37 45 70 7 35 636 146 521 10 256 784 58 1775 227 27 143 2 172
294 14 7 5 18 513 718 352 113 5 20 5 26 37 79 310 15 54 1734 147 573 94 486 1 724 150 3174 555 27 262 4 018
91 2 8 4 12 150 569 252 75 7 1 7 7 50 86 2 15 1071 40 74 261 799 103 1277 308 1 96 1682
120 7 6 2 10 280 333 90 13 2 6 1 4 27 59 44 7 21 607 118 414 8 205 608 95 1448 141 31 89 1709
211 9 14 6 22 430 902 342 88 2 13 2 11 34 109 130 9 36 1678 118 454 82 466 4 407 198 2 725 449 32 185 3 391
93 17 4 17 178 637 255 109 5 15 6 2 41 135 3 20 1 228 44 81 189 780 79 1 173 372 105 1650
140 10 6 12 9 305 373 100 43 2 4 1 3 *18 48 59 2 15 668 109 350 11 199 547 82 1 298 242 25 132 1697
233 10 23 16 26 483 1010 355 152 7 19 1 9 20 89 194 B| 35 1 896 109| 394 92 388 1 327 16l| 2 471 614 25 237 j 3 347
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
l) K atso ta u lu n  n:o 1 m uist. 1 j a  2. — Se anm ärkn . 1 och 2 t i l i  tab . n:o 1. — V oir les rem arques 1 et 2 d u  tabl. n:o 1.
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________I___________  _____  ____________________ I. R i k o s l a k i a  v a s t a a n  t e h d y t  r i  k o ]
Taulu 2 (jatk. ja loppu). Poliisin tietoon vuoden 1930 eri kuukausina tulleitten rikosten luku. -
A. Valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuvat rikokset. B. Yksilöön kohdistuva
• B rott mot staten eller samhället.__________■______________ suusr.). — b ro tt mot indi
K u u k a u s i .
M&n a d .
i
Koko
luku.
Hela
anta-
let.
d
o«3
g
5?0 Ä*
O
1
to£.
cfq‘
o'a0a*
o
Cl"
V
altio-1. m
aanp. —
 H
ögforräderi eli. landsförr.
V
äkiv. t. m
uu haitant. virkam
. —
 VÄld m
ot 
tjänstem
. eli. hindr. av tjänstem
. i tjänsteutövn.
M
uut 16 lukua vastaan tehdyt rikokset, 
övriga brott m
ot 16 kap.
V
äärä vala. —
 M
ened.
Suku- tai aviorikokset. —
 B
rott m
ot fam
ilje- 
rättigheter eller äktenskapsbrott.
Siveellisyysrikokset. —
 Sedlighetsbrott.
R
auhanrikkom
incn. —
 Fridsbrott.
M
urhapoltto. —
 M
ordbrand. 
|
A
siak. väärennys. —
 Förialskn. av urkund.
| 
R
aharikokset. —
 M
yntbrott. 
|
Tullim
aksun kavaltam
inen. —
 Tullförsnillning.
M
uu veronkavalt. —
 A
nnan skatteförsnillning.
Salakuljetus. —
Lurendrejeri.
<
S*
n
0
Vet>
1
H
s»öV
o
3v>33PCT
O
Eläinrääkkäys. —
 D
jurplÄ
geri.
Juopum
us.—
Fylleri.
M
uut politiarikokset. —
 Ö
vriga politiebrott.
M
uut valtioon tai yhteiskuntaan kohdistuvat 
rikokset. —
 övriga brott m
ot staten eller 
sam
hället.
d
sr<t>¡3VJK
1
Uie
3
3- p
4
JiM
urha, täytetty rikos. —
 M
ord, fullbord. brott.
Tappo tai kuolem
an aiheuttanut pahoinpitely 
(m
yös tappelussa). —
 I)räp eller m
issliandei 
m
ed dödlig päföljd (även i slagsm
äl).
|M
urhan t. tap. yrit. —
 M
ordförsök, förs. t. dräp.|
Törkeä tai törk. lievem
pi pahoiup. (m
yös 
tapp.).—
 G
rov m
isshandel eli. m
isshandel, 
varav m
indre lyto föijt (även i slagsm
äl).
.nuolem
an tai vaik. ruum
m
v. tuottam
inen. 
1 
D
ödsvällande eli. väli. tili svär kropsskada.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Kesäkuu. —  Juni.
1 Kaupungeissa —  I städema 8 207 — 3 23 19 1 — 4 21 1 24 _ _ 1 4 2 7 5 223 176 ' 44 5 553 3 5 —* 47 7
2 Maaseudulla— Pä landsb... 7 600 4 — 70 17 3 4 15 107 12 23 - — 3 7 1 5 3 766 265 14 4 316 6 31 7 128 12
3 Yhteensä — Summa 15 813 4 3 93 36 4 4 19 128 13 47 — - 4 11 3 12 8 989 441 58 9 869 9 36 7 175 19
Heinäkuu. —  Juli.
4 Kaupungeissa —  I städema 8 069 _ 31 22 34 _ _ 4 29 4 17 _ _ 1 7 _ 2 5 002 166 42 5 361 1 8 1 36 4
5 Maaseudulla—  Pä landsb... 7 220 1 18 62 21 5 3 13 110 9 18 - - 8 14 - 22 3 418 270 25 4 017 1 17 3 92 6
6 Yhteensä — Summa 15 289 1 49 84 55 5 3 17 139 13 35 — — 9 21 - 24 8 420 436 67 9 378 2 25 4 128 10
Elokuu. —  Augusti.
7 Kaupungeissa —  I städema 9 515 _ 16 27 26 — 2 9 29 1 15 i _ — 2 2 2 5 900 196 63 6 291 2 5 _ 40 2
8 Maaseudulla—  Pä landsb... 8 453 1 14 76 18 2 3 10 129 11 12 _ — 1 17 3 11 4 076 295 49 4 728 1 29 6 129 15
9 Yhteensä — Summa 17 968 1 30 103 44 2 5 19 158 12 27 1 - 1 19 5 13 9 976 491 112 11 019 3 31 6 169 17
Syyskuu. — September. s
10 Kaupungeissa — I städema 10 044 — 18 28 41 3 1 3 23 — 26 3 — 23 8 1 4 5 947 232 88 6 449 3 5 1 40 8
11 Maaseudulla— Pä landsb... 8 088 1 11 57 14 9 5 16 116 14 21 1 — 2 18 4 15 3 716 339 23 4 382 2 17 8 101 19
12 Yhteensä — Summa 18132 1 29‘ 85 55 12 6 19 139 14 47 4 . - 25 26 5 19 9 663 571 111 10 831 5 22 9 141 27
Lokakuu. —  Oktober.
13 Kaupungeissa —  I städema 9 611 _ 20 27 28 4 _ 2 37 _ 34 _ 4 3 4 _ 11 5 566 212 134 6 086 _ 5 3 40 4
14 Maaseudulla— Pä landsb... 7 700 1 11 72 9 14 6 »15 86 23 31 - - 10 o 'i i 8 3 431 404 36 4177 2 12 9 91 6
15 Yhteensä — Summa 17 311 1 31 99 37 18 6 17 123 23 65 — 4 13 13 11 19 8 997 616 170 10 263 2 17 12 131 10
Marraskuu. — November.
16 Kaupungeissa —  I städema 8 552 _ 56 22 37 5 4 30 2 32 2 i 1 2 2 5 4 993 170 126 5 490 1 4 1 39 3
17 Maaseudulla— Pä landsb... 6 493 1 8 53 13 16 10 7 105 5 32 — — 4 10 2 11 2 843 286 33 3 439 2 16 C 89 5
18 Yhteensä — Summa 15 015 ‘ 1 64 75 50 21 10 11 135 7 64 2 1 5 12 4 16 7 836 456 159 8 929 3 20 • 7 128 8
Joulukuu. — December.
19 Kaupungeissa — I städema 8 650 __ 11 27 21 1 _ 3 22 5 30 8 3 20 7 _ 11 5 216 17G 148 5 709 1 3! 2 40 4
20 Maaseudulla—  Pä landsb.. . 5 949 1 9 40 5 20 4 8 126 14 23 - — 4 9 4 10 2 516 242 16 3 051 11 9 5 79 9
21 Yhteensä — Summa 14 599 1 20 67 ‘ 26 21 4 i i 148 19 53 8 3 24 16 4 21 7 732 418 164 8 760 12 12 7 119 13
22 Koko maassa — Hela landet 188 156 24 '269 995 520 120 68 184 1572 127 657 18 9 163 206 67 242 101598 5 446 1700 113985 60 275 72 1 575 141
Siitä: — Därav:
23 kaupungeissa — i städema 105 921 — 179 327 343 20 5 65 338 14 307 14 9 75 49 13 82 63 763 2 18G 1 340 89189 17 49 11 441 46
24 maaseudulla— pä landsb... 82 235 24 90 668 177 100 63 119 1 234 113 290 4 - 88 157 54 160[ 37 835 3 260 360,44 796 43 226 61 1134 95
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abell 2 (forts, och slut). Antal brott, som ar 1930 under ¿rets skilda mänader kömmit till polisens kännedom.
e t — B r o t t m o t  s t r a f f l a g e n . II. Muut rikokset. — övriga brott.
jokset (muut paitsi omai- 
den (övr. ut. egendomsbr.) C. Omaisuusrikokset. — Egendomsbrott.
Kieltolakirikokset.
Förbudslagsbrott. c* to c*- tojLieva pahoinp. tai as. nostam
. —
 M
isshandel,]
Lapsenm
uiha, —
 B
arnam
ord.
M
uut 2^ lukua vastaan tehdyt rikokset. 
Ö
vriga brott m
ot 22 kap.
V
äkisinm
akaam
inen. —
 Y
dldtäkt.
M
uut yksilöön kohdistuvat rikokset. 
O
vriga brott m
ot individen.
Y
hteensä. —
 Sum
m
a.
! 
N
ipistäm
inen, tavallinen varkaus. 
Snatteri, enkel stöid.
Törkeä varkaus, m
urto. 
G
rov stöid, inbrott.
K
avaltam
inen. —
 Försnillning.
Löytötav. salaam
. —
 D
öljande av hittegods.
s
6:
i
1
p.
B
S*
B
3
3'©
1
ci
|T
S8a
5‘
T5
varastetun tavaran kätkem
inen. 
D
öljande av tjuvgods.
&p
g
1
>*<a
Ä*P
om
aisuuden vahingoittam
inen. 
Skadegörelse ä egendom
.
Petos. —
 B
edrägcri.
K
onkurssirikos. —
 K
onkursbrott. 
|
M
uut om
aisuusrikokset, 
övriga egendom
sbrott.
Y
hteensä. —
 Sum
m
a.
A
lkoholiaineiden luvaton valm
istus. 
O
lovlig tillverkning av alkoholhaltigt äinne.
| 
A
lkoholiaineiden luvaton m
yynti. 
O
lovlig försäljning av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton m
aahantuonti. 
O
lovlig införsel av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton kuljetus. 
O
lovlig transport av alkoholhaltigt äm
ne.
A
lkoholiaineiden luvaton varastossapito. 
O
lovligt innehavando av alkoholhaltigt äm
ne.
M
uut kieltolakirikokset. 
övriga brott m
ot förbudslagen.
K
ieltolakirikoksia yhteensä. 
Sum
m
a förbudslagsbrott.
Pofctonajoneuvoliik. annett. m
ääräyksiä vast. 
ihdyt rikokset. —
 B
rott m
ot bestäm
m
elser ang. 
trafik m
ed m
otorfordon.
etsanliävitt. ehkäisem
. annettua asetusta vast. 
ihdyt rikokset. —
 B
rott m
ot förordn. om
 ätgär- 
der för hindr. av skogsskövling.
M
uut tähän ryhm
ään kuuluvat rikokset, 
övriga tili denna grupp liörande brott.
Y
hteensä. —
 Sum
m
a.
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38. 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53- 54 55 56 57
83 3 6 12 166 5S3 241 64 5 14 1 1 30 84 11 1034 37 67 198 682 77 1061 285 2 106 1454 1
189 9 4 5 27 418 406 119 24 2 5 2 5 12 57 29 2 11 674 144 357 15 207 820, 146 1689 369 26 114 2198 2
272 9 7 11 39 584 989 360 88 7 19 8 6 12 87 113 2 22 1708 144 394 82 405 1 502 223 2 750 654 28 220 3 652 3
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Suomen virallisia tilastoa, 
sarjaa XXIII:
Oikeustilasto
(aikaisemmin: Oikeustoimi),
on ilmestynyt:
A. Tuomioistuinten ja ulosotonhalti- 
jain työtiloja sekä tietoja syyte­
tyistä.
1. 1891. 08 + 1 5 0  s. 18'94.
2 . 1892. 43 + 1 8 5  s. 1895.
3. 1898. 48 - j - 1®  s. 1897.
4. 1894. 59 +  011 8 . 1898.
5. 1895. 163 +  015 s. 1899.
6 . 1896. 70 +  215 s. 1890.
7. 1897. 1Ö8 +  213 s. 1900.
8 .. 1898. 74 +  SH  s- 1000.
9. 1899. 73 +  018 s. 1901.
10. 1900. 78 +1207 s. 1002.
11. 1901. '73 +  007 s. 1903.
12. 1902. 70 +  919 8. 1903.
13. 1903. 74 +  245 s. 1904.
114. 1904. 77 +  051 s. 1005.
15. 1905. 7(2 +  245 s. 100)6.
16. 1906. 71 +12150 s. 1907.
17. 1907. 72 + X I X +  255 s. 1008.
18. 1908. 75 +  X IX  +  267 s. 1010.
19. 1909. 73 + X I X +  1267 s. 1010.
20. 1910. 73 +  X IX  +  267 s. 1911.
'21. 1911. 73 +  X IX  +  257 s. 1912.'
22. 1910. 72 +  X IX  +  057 s. 1913.
23. 1913. 75 +  X IX  +  257 s. 1914.
24. 1914. 77 +  X IX  +  260 s. 1016.
05. 1915. 76 +  X IX  +  260 s. 1916.
26. 1916. 80 +  X IX  +  257 s. 1017.
217. 1917. 81 +  X IX  +  057 a. 1019.
128. 1918. 70 +  X IX  +  259 s. 1920.
20. 1919. 88  +  X IX  +  251 a. 1021.
30. 1920. 81 +  X V III +  145 s. 1922.
31. 1921. 81 +  X V m  +  145 a. 1923.
33. 1922. 07 +  XIX  + 1 4 0  a. 1924.
35. 1923. 116 +  X X I +  233 8. 1925.
36. 1924. 148 +  X X II +  204 +  26 s.
1026.
B. Rikollisuus (Tietoja syytetyistä).
37. 1 9 2 5 .  73 +  X I I  +  162  s. 1027.
38. 1 9 2 6 .  73 +  X H  +  167 s. 1028.
At Finlands officiella statistit, ' 
Serien XXIII:
Rättsstatistik
(tidigare: Rättsväsendet), 
har utkommit:
A. Arbetsredogörelser frän domstolar 
och överexekutorer samt uppgif-
ter angäende ätalade.
l . 1 8 9 1 . 68 + 1155 a. 1894.
2. 1 8 9 2 . 43 + 1 8 5  s. 1805.
3. 1 8 9 3 . 48 + 181 s. 1807.
4 . 1 8 9 4 . 0 9 + 2 1 1  s. 1808.
5 . 1 8 9 5 . 6 3 + 2 1 5  s. 1809,
6. 1 8 9 6 . 70 + 2 1 5  a. 1890.
7 . 1 8 9 7 . 0 8 + 213 s. 1900. 1
8 . 1 8 9 8 . 74 + 1211 s. 1900.
0 . 1 8 9 9 . 73 + 213 s. 1001. ; • ■ * y
10 . 1 9 0 0 . 78 + 1207 a i 1002. ■ '■«!
11. 1 9 0 1 . 7 3 + 2 0 7  e. 1003.
12. 1 9 0 2 . 70 + 210  8. 1908.
18. 1 9 0 3 . 74 + 245 s. 1904.
14. 1 9 0 4 . 77 +  ¡251 s. 1005.
115. 1 9 0 5 . 7i2 + 2 4 5  s. 1900.
16. 1 9 0 6 . 71 + 2 5 9  s. 1907.
17. 1 9 0 7 . 72 + X I X  +  2 5 5  s. 1008.
18. 1 9 0 8 . 7 5 + X I X  +  257 s. 1010.
19. 1 9 0 9 . 73 + X I X  +  2 5 7  s. 1910.
20. 1 9 1 0 . 7 3 + X I X  +  257 a. 1911.
21 . 1 9 1 1 . 73 + X I X  +  257  s. 1012.
22. 1 9 1 2 . 72 + X I X +  1267 s. 1913.
23. 1 9 1 3 . 75 + X I X +  '257 a. 1914.
24. 1 9 1 4 . 77 + X I X  +  2 6 9  s. 1015.
25. 1 9 1 5 . 70 +
+
X I X +  2 5 0  a. 1910.
26. 1 9 1 6 . 8 0 X I X  4 - 2 5 7  a. 1917.
27 . 1 9 1 7 . 81 + X I X  +  2 5 7  s. 1919.
28i. 1 9 1 8 . 7 9  + X I X  +  2 5 9  s. 1920.
20. 1 9 1 9 . 8 3 + X I X  +  2 6 1  s. 1021.
30. 1 9 2 0 . 81 + X V I I I +  140 8.. 1922.
31. 1 9 2 1 . 81 + x v n i +  145 s,. 1923.
33. 1 9 2 2 . 07 + X I X  +  .149' s. 1924.
35. 1 9 2 3 . 116 + X X I  +  233 8. 1926.
36. 1 9 2 4 . ■148 + X X I I  +  '204 + 20  s.
1026.
B. Brottsligheten (Uppgifter an-
gâende ätalade).
37. 1 9 2 5 .  7 3  +  X I I  + 1 6 2  s. 1027.
38. 1 9 2 6 .  73 +  X H  +  167 a. 1028. -
C. Poliisin tietoon tulleet rikokset
(Rikollisuus I).
319. 1 9 2 7 .  1 1 + 4 3  s . 19128.
4 1 . 1 9 2 8 .  17 +  4 3  s .  192,9.
4 3 . 1 9 2 9 .  1 7  +  43 s . 1930.
D. Syytetyt (Rikollisuus II).
4 2 . 1 9 2 7 .  63 +  X I I  +  180' s . 1929.
4 4 . 1 9 2 8 .  64 +  X I I  +  1 8 4  s . 1980.
/
E. Rangaistusta kärsivät (Rikollisuus
III).
4 5 . 1 9 2 7 .  73 +  143 s .  1930.
F. Tuomioistuinten ja ulosotonhalti­
jani toiminta.
4 0 . 1 9 2 5  j a  1 9 2 6 .  8 6  +  X I I  + 1 3 5  s .  
1029.
6 . Erikoistutkimuksia.
3 2 . T ila s to llin en  tu tk im u s 10ili8 vuoden  
v a ltio r ik o llis is ta . 6 0  +  6 1  s. 
1923.
3 4 . A lk oh o lin k äyttö  j a  r ik o llisu u s ta i  
ir to la isu u s vuon na 1928. 78 +  S2  
s . 1925.
G. Brott som kömmit tili polisens 
kännedom (Brottsligheten I).
8 0 . 1 9 2 7 .  11 +  43  s .  1928.
41 . 1 9 2 8 .  17 +  43 s. 1929.
4®. 1 9 2 9 .  1 7  +  43 s . 1980.
D. Ätalade (Brottsligheten II).
42 . 1 9 2 7 .  6 3  +  X I I  + 1 3 0  s. 19219.
44 . 1 9 2 8 .  '64 +  X I I  +  134  s. 1930.
E. Personer som nndergä straff
(Brottsligheten ÖI).
45 . 1 9 2 7 .  73 + 1 4 3  s. 1030.
F. Domstolarnas och överexekutorer-
nas verksamhet.
4 0 . 1 9 2 5  o o h  1 9 2 6 .  86 +  X I I  +  135  s. 
1029.
G. Specialnndersökningar.
32. S ta t is t isk  undersökn ing över 1918  
Sirs sta ts fö rb ry ta re . 6 0  +  61  s. 
1923.
34. Al.koholbruk och  b ro tts lig h e t eller  
lösdriveri är 1 9 23 . 78 +  5 2  s.
1925.
\
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